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Resumo
#QNQPIQFCJKUVÎTKCTGRWDNKECPC
DTCUKNGKTC Q RNCPGLCOGPVQ HGFGTCN
CUUWOKWFKHGTGPVGU EQPſIWTCÁÐGU
'UVCU UG CUUQEKCOCWOC TGCNKFCFG
OCTECFCRQTWOCRTGUGPÁCFKHGTGP
EKCFCFQ'UVCFQ6QOCPFQGOEQP
UKFGTCÁºQWOC NCTICRGTKQFK\CÁºQ
RQFGOUGQDUGTXCTCUOWFCPÁCUSWG
QEQTTGOPQRNCPGLCOGPVQHGFGTCNCQ
NQPIQFC4GRÕDNKEC#UUKO GPVTG
PQ'UVCFQ.KDGTCN1NKI¶T
SWKEQFKCPVGFCKPGZKUVÄPEKCFGWOC
KPVGITCÁºQPCEKQPCNPºQUGGPEQPVTC
WORNCPGLCOGPVQ HGFGTCN UKUVGOC
VK\CFQ GPVTG  PQ'UVCFQ
&GUGPXQNXKOGPVKUVCQRNCPGLCOGPVQ
Ã FG EWPJQ PCEKQPCN KPVGTXGPEKQ
PKUVCOGUOQ EQO UWDRGTÈQFQU G
XCTKCÁÐGU KPVGTPCUGPVTG
PQSWCFTQFGWO'UVCFQ4GIWNCFQT
PCRTKOGKTCHCUG
FKCPVG
FC KORQUUKDKNKFCFG FG UG RGPUCT
GO NQPIQ RTC\Q EQPUKFGTCPFQ C
ETKUGFGJKRGTKPƀCÁºQ GFCFÈXKFC
PºQJCXKCEQPFKÁÐGUFGQEQTTGTWO
RNCPGLCOGPVQ GPC UGIWPFC 

 CFQVCUG CRT¶VKEC KPFKECVKXC
FGRNCPGLCOGPVQſPCNOGPVG GPVTG
PQEQPVGZVQFGWO'UVCFQ
+PFWVQTQRNCPGLCOGPVQICPJCWOC
PQXC EQPſIWTCÁºQ RGTOGCPFQ CU
RQNÈVKECU RÕDNKECU %QPVWFQ UGT¶
CVTQRGNCFQRGNCFKP¸OKECRQNÈVKEQ
GNGKVQTCN SWG F¶ PCUEKOGPVQ CQ
2NCPQFG#EGNGTCOGPVQ'EQPÏOKEQ

2#% EGPVTCFQ GO KPXGUVKOGPVQU
FGKPHTCGUVTWVWTC&GUUCHQTOCEQO
Q RGTEWTUQ TGCNK\CFQ HQK RQUUÈXGN
FGUGPJCT HQTOCUFGRNCPGLCOGPVQ
HGFGTCNFKHGTGPEKCFCUGEWLCUXCTKC
ÁÐGUFGRGPFGTCOHWPFCOGPVCNOGPVG
FC EQPLWPVWTC RQNÈVKEQGEQPÏOKEC
KPVGTPCEKQPCNGPCEKQPCNGFQUCVQTGU
PQRQFGTGUWCUEQPEGRÁÐGU#EQPU
VTWÁºQFGWOCRCTCVQGURGEKCNK\CFQ
PQRNCPGLCOGPVQ G CFKUUGOKPCÁºQ
FCEWNVWTCEQTTGURQPFGPVGRGTEQTTGW
VQFCCJKUVÎTKCTGRWDNKECPCFQ$TCUKN
GODQTCRGTUKUVCOFÕXKFCU UG GUVC
EWNVWTCGHGVKXCOGPVGICPJQWTCÈ\GU
PQEQTRQDWTQET¶VKEQGRQNÈVKEQ
Palavras-chave'UVCFQ2NCPGLCOGP
VQ(GFGTCN
Abstract
6JTQWIJQWVVJG$TC\KNKCP4GRWD
NKECPJKUVQT[HGFGTCNRNCPPKPIVQQM
FKHHGTGPVUGVVKPIU6JGUGUGVVKPIUCTG
CUUQEKCVGFYKVJCTGCNKV[OCTMGFD[
CFKUVKPEVKXGRTGUGPEG QH VJG UVCVG
6CMKPI KPVQ CEEQWPV C DTQCFRGTK
QFK\CVKQP KV KURQUUKDNG VQQDUGTXG
VJG EJCPIGU VJCV QEEWT KP HGFGTCN
RNCPPKPI VJTQWIJQWV VJG4GRWDNKE
6JWUDGVYGGPCPFKPVJG
.KDGTCN1NKICTEJKE UVCVGFWG VQ VJG
NCEMQHCPCVKQPCNKPVGITCVKQPVJGTG
YCUPQ U[UVGOCVK\GF HGFGTCNRNCP
PKPI$GVYGGPCPFKPVJG
FGXGNQROGPVCNKUVUVCVGVJGRNCPPKPI
KUPCVKQPCNCPFKPVGTXGPVKQPKUVGXGP
YKVJUWDRGTKQFUCPFKPVGTPCNXCTKC
VKQPU$GVYGGPCPFWPFGT
C TGIWNCVQT[ UVCVG VJG HKTUV RJCUG

 KU EJCTCEVGTK\GFD[ VJG
KORQUUKDKNKV[QHCNQPIVGTOVJKPMKPI
DGECWUGQHVJGETKUKUQHJ[RGTKPƀCVKQP
CPFFGDVUQVJGTGYCUPQEQPFKVKQP
VQ RNCP#PF KP VJG UGEQPFRJCUG

VJGRTCEVKEGQHKPFKECVKXG
RNCPPKPI KU CFQRVGF (KPCNN[ DG
VYGGPCPFKPVJGEQPVGZV
QHCP+PFWEVQTUVCVGRNCPPKPIIGVUC
PGYEQPſIWTCVKQPRGTOGCVKPIRWD
NKERQNKE[*QYGXGTKVYKNNDGJKVD[
VJGRQNKVKECNCPFGNGEVQTCNF[PCOKEU
VJCVIKXGUDKTVJ VQ VJG#EEGNGTCVKPI
'EQPQOKE2NCP
2#%YJKEJHQEWUGU
QPKPHTCUVTWEVWTGKPXGUVOGPVU6JWU
VJG TQWVG VCMGPOCFG RQUUKDNG VQ
FTCYFKHHGTGPVHQTOUQHHGFGTCNRNCP
PKPIYJQUG XCTKCVKQPU FGRGPFGF
HWPFCOGPVCNN[QP VJG KPVGTPCVKQPCN
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CPFPCVKQPCNRQNKVKECNGEQPQOKEEQP
LWPEVWTGCPFQPVJGCEVQTUYJQJCXG
RQYGT CPF VJGKT EQPEGRVKQPU 6JG
EQPUVTWEVKQPQHCURGEKCNK\GFCRRCTC
VWUKPRNCPPKPICPFVJGFKUUGOKPCVKQP
QHVJGEQTTGURQPFGPVEWNVWTGVTCXGNGF
VJTQWIJQWV VJG4GRWDNKECPJKUVQT[
QH$TC\KNCNVJQWIJVJGTGCTGFQWDVU
YJGVJGTVJKUEWNVWTGGHHGEVKXGN[VQQM
TQQVKPVJGDWTGCWETCVKECPFRQNKVKECN
DQF[
Keywords5VCVG(GFGTCN2NCPPKPI
,'.*
Introdução
#QNQPIQFCJKUVÎTKCTGRWDNKECPC
Q$TCUKNVGOGZRGTKGPEKCFQCRT¶VKEC
FQRNCPGLCOGPVQHGFGTCN'PVTGVCPVQ
GUVGPºQUGIWKWWOCNKPJCEQGUCGO
UWCRT¶VKECRGNQEQPVT¶TKQCUUWOKW
EQPHKIWTCÁÐGU FKUVKPVCU CQ NQPIQ
FQ VGORQ*¶OQOGPVQU GO SWG
Q RNCPGLCOGPVQ Ã KORQTVCPVG GO
QWVTQU RTCVKECOGPVG FGUCRCTGEG
'OFGVGTOKPCFQURGTÈQFQUCUUWOG
EGTVCUHWPÁÐGUSWGUºQFGUHGKVCUGO
UGIWKFC'UUCUEQPſIWTCÁÐGUUGCRTG
UGPVCOEQOQOCPKHGUVCÁÐGUFGWOC
TGCNKFCFGOCTECFCRQTWOCRTGUGPÁC
FKHGTGPEKCFCFQ'UVCFQGUWCCÁºQPQ
ECORQGEQPÏOKEQ UQEKCN GRQNÈVKEQ

2#7.#
2CTCUGGPVGPFGTEQOQQEQTTGTCO
OWFCPÁCUPCRT¶VKECFQRNCPGLCOGP
VQHGFGTCNPCVTCLGVÎTKCFQUIQXGTPQU
FC4GRÕDNKEC RTGVGPFGUG TGCNK\CT
WOCTGNGKVWTCFQEQPVGZVQJKUVÎTKEQ
FQUIQXGTPQUTGRWDNKECPQUDWUECPFQ
KFGPVKſECT Q VKRQFGRNCPGLCOGPVQ
RTCVKECFQ CUUKO EQOQC GUVTWVWTC
GEQPÏOKECGRQNÈVKECFGECFCRGTÈQFQ
2GTEQTTGPFQGUUCVTCLGVÎTKCRTGVGPFG
UGCRTGUGPVCTWOCRGTKQFK\CÁºQFQ
RNCPGLCOGPVQHGFGTCN'ODWUECFCU
NKPJCUOCKUOCTECPVGUFC4GRÕDNKEC
esta foi dividida em grandes perí
QFQU 
UGO VQOCT GO EQPUKFGTCÁºQ
XCTKCÁÐGU KPVGTPCU EQO TGIKOGU
FKUVKPVQUFKVCVQTKCNQWFGOQET¶VKEQ
EQOQÃQECUQFQRGTÈQFQ
1ETKVÃTKQÃC HQTOCFG'UVCFQSWG
RTGFQOKPCGOECFCRGTÈQFQ KPFG
RGPFGPVGFG UGW TGIKOGRQNÈVKEQ G
UGOFGUEQPJGEGTXCTKCÁÐGUKPVGTPCU
1 CTVKIQ GUV¶ GUVTWVWTCFQ GO
SWCVTQRCTVGUGECFCWOCCDQTFCWO
FQURGTÈQFQUUGIWKPVGU
'UVCFQ.KDGTCN1NKI¶TSWKEQ
QW
2TKOGKTC4GRÕDNKEC
 'UVCFQ&GUGPXQNXKOGPVKUVC

'UVCFQ4GIWNCFQT
'UVCFQ+PFWVQT
'URGTCUGRQFGT TGURQPFGT CQU
UGIWKPVGU SWGUVKQPCOGPVQU JQWXG
HQTOCUFKHGTGPVGUFGTGCNK\CTQRNCPG
LCOGPVQPQIQXGTPQHGFGTCNCQNQPIQ
FC JKUVÎTKC TGRWDNKECPC! 'O ECUQ
CſTOCVKXQSWCKUCUTC\ÐGURTQX¶XGKU
RCTCGUUCUXCTKCÁÐGU!
A Primeira República ou Repú-
blica Oligárquica (1889-1930)
#2TKOGKTC4GRÕDNKEC

PCUEGWUQDQURTKPEÈRKQUPQTVGCFQTGU
FQNKDGTCNKUOQCRGUCTFGOCPVGTRC
FTÐGUFGEQORQTVCOGPVQQNKI¶TSWKEQ
G VTCFKEKQPCN%QPVTCFKÁºQ CRGPCU
CRCTGPVGRQKUEQOQFK\(CQTQő=?
Q NKDGTCNKUOQRQNÈVKEQ ECUCUG JCT
moniosamente com a propriedade 
TWTCNŒ =?Œ 
R#UUKO NK
DGTCNKUOQGCWVQTKVCTKUOQEQPXKXGO
PC UQEKGFCFGDTCUKNGKTCFQſPCNFQ
UÃEWNQ:+:GOGUOQGOITCPFGRCTVG
FQUÃEWNQUGIWKPVG
#2TKOGKTC4GRÕDNKECTGRTGUGP
VQWUQDTGVWFQQRQFGTFCUQNKICT
SWKCUTWTCKUPQEGP¶TKQPCEKQPCNRQT
isso mesmo o Estado adota políticas 
SWGCUHCXQTGEG1WVTQUVTÄURGTUQ
PCIGPU PQ GPVCPVQ HTGSWGPVCO C
EGPCRQNÈVKECGOCNKCPÁCQWEQPVTCFK
ÁºQEQOQUITCPFGURTQRTKGV¶TKQUTW
TCKUQHQTVGUGIOGPVQFGKORQTVCÁºQ
GFQKUQWVTQUFÃDGKUOCUETGUEGPVGU
KPFWUVTKCKUGQRGT¶TKQU#UUKORQT
GZGORNQCCDQNKÁºQFCGUETCXCVWTCG
CKPVTQFWÁºQFQVTCDCNJQCUUCNCTKCFQ
levaram o governo a contentar a 
classe dos antigos proprietários de 
escravos por meio de novas emis
UÐGUOQPGV¶TKCUSWGUGFGUVKPCTCO
CCORNKCÁºQFQETÃFKVQ
24#&1,T
/CUVCODÃOCQUKORQTVCFQ
TGU G KPFWUVTKCKU PCUEGPVGU EQOQ
CWOGPVQ FC EKTEWNCÁºQOQPGV¶TKC
PQ KPEGPVKXQ CQ EQPUWOQ KPVGTPQ

(#7561  2#661 1
IQXGTPQRTQXKUÎTKQFG&GQFQTQFC
(QPUGEC
EQOUGWOKPKU
VTQFC(C\GPFC4WK$CTDQUCCFQVQW
C RQNÈVKEC GEQPÏOKEC FQ GPEKNJC
OGPVQSWGEQPUKUVKCDCUKECOGPVG
GO ETÃFKVQU NKXTGU ´UPGEGUUKFCFGU
FG RCICOGPVQ FQU CUUCNCTKCFQU
SWG UWDUVKVWÈTCOQU GUETCXQUCRÎU
C CDQNKÁºQ G CQ KPXGUVKOGPVQ PQ
UGVQT KPFWUVTKCN XKUCPFQ Q CSWG
EKOGPVQ FC GEQPQOKC 
(#7561
'UUCGZRCPUºQOQPGV¶TKCPQ
GPVCPVQKPETGOGPVQWCGURGEWNCÁºQ
ſPCPEGKTCGKPƀCEKQP¶TKC#UCÁÐGU
FGUXCNQTK\CTCO Q ITCPFG XQNWOG
FG FKPJGKTQ EKTEWNCPVG PQ RCÈU
IGTQW C CNVC FC KPƀCÁºQ C FÈXKFC
GZVGTPCCWOGPVQWGEQOKUUQHTC
ECUUQWQRTKOGKTQRNCPQGEQPÏOKEQ
FC4GRÕDNKEC 
/106'+41 
(#7561  SWGFGUGPECFGQW
o fortalecimento dos setores ligados 
CQUGVQTRTKO¶TKQFGUEQPVGPVGUEQO
QCRQKQ´ KPFÕUVTKC'ZRNQFKCCUUKO
WOFQUEQPƀKVQUEJCXGFQKPÈEKQFC
4GRÕDNKEC CIT¶TKQU G KPFWUVTKCKU

*1.#0&#
'O QU ECHGKEWNVQTGU CRQU
UCTCOUG FQ RQFGT KPKEKCPFQ Q
RGTÈQFQEQPJGEKFQEQOQ4GRÕDNKEC
1NKI¶TSWKEC#CUEGPUºQCQRQFGTFCU
QNKICTSWKCU CIT¶TKCU HG\ UWTIKTWO
dos mais característicos fenômenos 
UQEKCKUGRQNÈVKEQUFCUQEKGFCFGDTC
UKNGKTCQEQTQPGNKUOQ'UVGEQPUKUVKC
GO WO UKUVGOC FG CEQTFQU GPVTG
Q IQXGTPQ GUVCFWCN G QU EQTQPÃKU
ITCPFGURTQRTKGV¶TKQUFGVGTTCUSWG
GOHWPÁºQFGUGWRQFGTGEQPÏOKEQ
dominavam a política local impon
FQ UWCU TGITCU 
*1.#0&# 
.'#.
(QKUQDQIQXGTPQ%CORQU5CNGU

 SWG UG EQPUCITQW Q
RQFGTFQUEQTQPÃKURGNQCRQKQSWG
prestava aos candidatos eleitos pela 
política dominante no respectivo 
GUVCFQ
%#48#.*1
A crise econômica do final do 
UÃEWNQ :+: HQK UWRGTCFC PQU RTK
OÎTFKQUFQPQXQ UÃEWNQ'O
KPKEKQWQRGTÈQFQFGTGEWRGTCÁºQFQU
PÈXGKUFG KPXGUVKOGPVQ UGIWKFCFC
GZRCPUºQFQECHÃ1$TCUKNFQOKPCXC
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FCQHGTVCOWPFKCNFQRTQFWVQ
#RTQFWÁºQDTCUKNGKTCFQ ECHÃSWG
JCXKC CWOGPVCFQ FG OKNJÐGU
FG UCECU 
FG -I GO 

RCTCGO
CNECPÁQWGO
OKNJÐGUQSWGTGƀGVKW
diretamente e positivamente nas 
GZRQTVCÁÐGUDTCUKNGKTCU
(746#&1
&GOCPGKTCIGTCNCVÃC2TKOGK
TC)WGTTCQRCÈUXKXGWGOTKVOQFG
CDWPF¸PEKCECODKCNGFGETÃFKVQ1
%QPXÄPKQFG6CWDCVÃ TGUWNVQW GO
OCKQT FKURQPKDKNKFCFGFG FKXKUCU
KPENWUKXGRCTCCKORQTVCÁºQFGGSWK
RCOGPVQURGNCKPFÕUVTKC
(4#0%1
.#)1
# QTICPK\CÁºQ FQ GURCÁQ IGQ
IT¶ſEQPQ$TCUKNUGCRTGUGPVCXCFG
OQFQIGTCN EQOQWOCTSWKRÃNCIQ
TGIKQPCNRQKUCFKP¸OKECGEQPÏOKEC
GTCEQPFW\KFCRGNCRTQFWÁºQGKPVG
resses regionais e internacionais e 
PºQJCXKCWOCKPVGITCÁºQGPVTGGNCU
#UőKNJCUŒFGUUGCTSWKRÃNCIQGTCOC
ECPCFC<QPCFC/CVCQVCDCEQFG
5CNXCFQTQQWTQFG/KPCU)GTCKUC
DQTTCEJCFC#OC\ÏPKCGUQDTGVWFQ
QECHÃFQ5WFGUVG#UGEQPQOKCUTG
IKQPCKU UGCTVKEWNCXCOOCKURCTCQ
GURCÁQKPVGTPCEKQPCNFQSWGRCTCQ
PCEKQPCNEQOGZEGÁºQFCGEQPQOKC
ICÕEJC3
1.+8'+4#
# GENQUºQ FC 2TKOGKTC)WGTTC
/WPFKCN 
 QECUKQPQW
GPVTG X¶TKQU KORCEVQU WOC ETKUG
HKPCPEGKTC GO GUECNC INQDCN SWG
UG VTCFW\KWPC KPVGTTWRÁºQFGƀW
xos de capital para as economias 
NCVKPQCOGTKECPCU
(4#0%1.#)1
0QKOGFKCVQRÎUIWGTTC

KPKEKQWUGPQ$TCUKNWOCPQXC
HCUGFGGZRCPUºQFQKPXGUVKOGPVQPC
KPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQOGFKCP
VGRQNÈVKECOQPGV¶TKCGZRCPUKQPKUVC
SWGRGTFWTQWRQT VQFCFÃECFCFG
 GODQTC EQOFWCURGSWGPCU
TGEGUUÐGUGOG

57<+)#0
0Q HKPCN FC FÃECFCFG  C
GEQPQOKCDTCUKNGKTCHQKCHGVCFCRGNC
)TCPFG&GRTGUUºQ'OJQWXG
C UWRGTUCHTC FG ECHÃ UGIWKFC FG
PQXCUWRGTUCHTCGOFKCPVGFG
WO EGP¶TKQFG CDCNQFC GEQPQOKC
OWPFKCN FGEQTTGPVG FG HQTVG ETKUG
RTQXQECFCRGNCHCNÄPEKCFCDQNUCFG
XCNQTGUFG0QXC;QTMQURTGÁQUFQ
ECHÃFGURGPECTCO
(746#&1
#UCECFQECHÃEWUVCXCGOCIQUVQFG
TÃKUGEJGIQWGOLCPGKTQ
FQCPQUGIWKPVGCTÃKU1PÕ
OGTQFGFGUGORTGICFQUEJGIQWC
OKNJÐGUPQſPCNFG
57<+)#0

3 Um dos fatores que contribuíram para que o Rio Grande do Sul não seguisse o caminho 
da Província Cisplatina/Uruguai (Denis Bernardes, 1997), foi o fato de este estado ser 
o fornecedor de carne para as regiões ouríferas.
4 Crises internacionais, guerras e eventos externos economicamente negativos causam 
GLÀFXOGDGHVQRFRPpUFLRLQWHUQDFLRQDOLQYLDELOL]DQGRDLPSRUWDomRGHFHUWRVSURGXWRV
Conseqüentemente, a demanda interna, sustentada por políticas expansionistas, desloca 
os fatores de produção para as atividades de substituição de importação (SUZIGAN, 
2000).
Ao gerar o colapso do comércio 
KPVGTPCEKQPCNCETKUGFGIGTQW
WOGHGKVQFGXCUVCFQTUQDTGQOQFGNQ
GEQPÏOKEQ DTCUKNGKTQ FGRGPFGPVG
FCU GZRQTVCÁÐGUFGWOÕPKEQDGO
RTKO¶TKQ 2CTC (WTVCFQ 
 QU
GHGKVQUFCETKUGFG KORWUGTCO
CQRCÈUFGUNQECTQEGPVTQFKP¸OKEQFC
GEQPQOKCRCTCQOGTECFQKPVGTPQ1
RTQEGUUQFGUWDUVKVWKÁºQFCUKORQT
VCÁÐGU KPKEKCFQPC2TKOGKTC)WGTTC
/WPFKCN CEGNGTQWUG# 2TKOGKTC
4GRÕDNKECEJGICXCCQUUGWUGUVGTVQ
TGU
2#7.#
# KPFWUVTKCNK\CÁºQ UG KORÏURGNCU
EKTEWPUV¸PEKCUFC GEQPQOKC KPVGT
PCEKQPCNUWTIKWEQOQWOUWDRTQ
FWVQFQUEQPVTQNGUECODKCKUGFCU
FGUXCNQTK\CÁÐGUSWG GPECTGEKCOC
TGFWÁºQFCU KORQTVCÁÐGU G C UWC
UWDUVKVWKÁºQRQTRTQFWÁºQPCEKQPCN

&1'..+0)'4R
1URNCPQUFGEWPJQGEQPÏOKEQ
GNCDQTCFQUFWTCPVGC2TKOGKTC4GRÕ
DNKEC UG ECTCEVGTK\CTCOSWCUGSWG
GZENWUKXCOGPVG EQOQCÁÐGU GOGT
genciais em torno de políticas prote
EKQPKUVCUCUUKOEQOQFGFGſPKÁÐGU
RT¶VKECUFGEQPEGUUºQFGKPEGPVKXQU
GUWDUÈFKQUIQXGTPCOGPVCKUPºQUKU
VGO¶VKEQUOCUGURQT¶FKEQUQWUGLC
FGRQNÈVKECUGZRCPUKQPKUVCURQPVWCKU
EQPHQTOGSWCFTQ
3WCFTQ Ō8CTKCÁºQFCU2QNÈVKECU'EQPÏOKECUPQRGTÈQFQFG
1889-1929
Período Tipos de política
 2QNÈVKEC/QPGV¶TKC'ZRCPUKQPKUVC
 2QNÈVKEC&GƀCEKQP¶TKC
 2QNÈVKEC'EQPÏOKEC'ZRCPUKQPKUVC
 +)TCPFG)WGTTCŌEJQSWGCFXGTUQ
 2QNÈVKEC/QPGV¶TKC'ZRCPUKQPKUVC
Fonte: Própria, baseado em (SUZIGAN, 2000).
Para Furtado (1968) 
os efeitos da crise 
de 1929 impuseram 
ao país deslocar 
o centro dinâmico 
da economia 
para o mercado 
interno. O processo 
de substituição 
das importações 
iniciado na Primeira 
Guerra Mundial, 
acelerou-se. 
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RQUUÈXGN XGTKHKECT CKPFC SWG
essas políticas expansionistas 
RQPVWCKU PºQ ECTCEVGTK\CXCOWO
RNCPGLCOGPVQ HGFGTCN RQKU CRGUCT
FGTGRTGUGPVCTGOWOCTCEKQPCNKFCFG
CFOKPKUVTCVKXC FQ 'UVCFQ PºQ
JCXKC RQT RCTVG FGUVG WOC CÁºQ
UKUVGOCVK\CFC#FKP¸OKECGEQPÏOKEC
FQ2CÈUGTCEQPFW\KFCRGNCRTQFWÁºQ
TGIKQPCNSWGUGCTVKEWNCXCOCKURCTC
QGURCÁQKPVGTPCEKQPCNFQSWGRCTC
QPCEKQPCN# CWUÄPEKCFC KPVGITC
ÁºQPCEKQPCNGHGVKXCGFGWOCCÁºQ
sistemática do governo em nível 
PCEKQPCNEQPFW\PGEGUUCTKCOGPVG´
EQPENWUºQFC KPGZKUVÄPEKC FGWOC
CÁºQFGRNCPGLCOGPVQRQTRCTVGFQ
IQXGTPQHGFGTCN
O Estado Desenvolvimentista 
(1930 a 1985) 
)GVÕNKQ8CTICU

0QURGTÈQFQSWGEQORTGGPFGQU
RTKOGKTQUCPQUFG8CTICU
C
JQWXGVTÄUVKRQUFGIQXGTPQQ
IQXGTPQRTQXKUÎTKQ
QIQ
XGTPQEQPUVKVWEKQPCN
GQ
IQXGTPQFKVCVQTKCN
Nes
UGRGTÈQFQ KPKEKQWUG C EQPUVTWÁºQ
FGWOCHQTOCFG'UVCFQRNCPGLCFQT
G KPVGTXGPEKQPKUVC%QPJGEKFQRQU
VGTKQTOGPVG UGIWPFQ +CPPK 

EQOQ'UVCFQFGUGPXQNXKOGPVKUVC
O Estado ao longo da década de 
GOGVCFGFCRTÎZKOCUGCRTG
UGPVCEQOQRNCPGLCFQTFQETGUEKOGP
VQGEQPÏOKEQETKCFQTGTGIWNCFQTFQ
CODKGPVG KPUVKVWEKQPCN GRTQFWVQT
ſPCPEKCFQTGFKUVTKDWKFQTFGDGPUG
FGUGTXKÁQU
2#7.#
#RCTVKTFQUCPQUQ'UVCFQPCEKQ
PCNRCUUCCQURQWEQUCEQPUVKVWKTUG
GOPÕENGQ QTICPK\CFQTFC UQEKG
FCFG G CNCXCPEC C EQPUVTWÁºQFQ
ECRKVCNKUOQ KPFWUVTKCN6TCVCXCUG
FGWO'UVCFQECRC\FGKORWNUKQPCT
CKPFWUVTKCNK\CÁºQGORCÈUGUFGFG
UGPXQNXKOGPVQVCTFKQŌGOTGNCÁºQ
aos centros originários do capita
NKUOQOWPFKCNŌEQODKPCPFQEGTVC
CWVQPQOKCQTICPK\CEKQPCNGKPUGT
ÁºQPCGUVTWVWTCUWDLCEGPVG%QOQ
VQFQ'UVCFQFGUGPXQNXKOGPVKUVCQ
DTCUKNGKTQFGUGORGPJQWWORCRGN
GUVTCVÃIKEQPQEQPVTQNGFCUHQTÁCUFG
mercado internas e internacionais 
G PC UWC WVKNK\CÁºQ GO HCXQT FG
WO KPVGTGUUG GEQPÏOKEQPCEKQPCN
FGſPKFQUG Ã ENCTQ GUVG KPVGTGUUG
PCEKQPCNFG HQTOCOWKVQ NKOKVCFC
Œ
5#..7/,4R
#RQNÈVKECGEQPÏOKECFG8CTICU
focava o mercado interno e protegia a 
KPFÕUVTKCPCEKQPCNFQUEQORGVKFQTGU
GUVTCPIGKTQU1RCÈUCEGNGTQWCKPFWU
VTKCNK\CÁºQ EQOQFGUGPXQNXKOGPVQ
FG WORCTSWG KPFWUVTKCN XQNVCFQ
RCTCDGPUFGEQPUWOQPºQFWT¶XGKU
EQOQVÄZVGKUCNKOGPVQUXGUVW¶TKQU
necessários ao mercado interno e 
RCUUÈXGKUFG UWDUVKVWKÁºQ L¶SWGQU
'UVCFQU7PKFQUGC'WTQRCGOETKUG
PºQRQFKCOPQUHQTPGEGTGCSWGFC
FGPQUUCUFKXKUCUPºQRGTOKVKCEQO
RTCT
57<+)#0
1CPQFGÃEQPUKFGTCFQRQT
CNIWPU GUVWFKQUQU 
/106'+41
%70*#&1'..+0)'4
2#7.#  8'..151 
EQOQCRTKOGKTCGZRGTKÄPEKCDTCUKNGK
TCGHGVKXCFGRNCPGLCOGPVQHGFGTCN
RGNCCVWCÁºQ RT¶VKEC FQ%QPUGNJQ
(GFGTCNFG%QOÃTEKQ'ZVGTKQTETKCFQ
GORCTCCFGHGUCFCGEQPQOKC
ő'ODQTC ETKCFQ EQOCſPCNKFCFG
FGEQPVTQNCTGQTICPK\CTQEQOÃT
EKQGZVGTKQT
EQOQQPQOGKPFKEC
RGNCRTÎRTKC KORQTV¸PEKCFQUGVQT
GZVGTPQFCGEQPQOKCDTCUKNGKTCŌPC
ÃRQECRQNÈVKECGEQPÏOKECSWCUGUG
EQPHWPFKCEQOCRQNÈVKECFGEQOÃT
EKQGZVGTKQTŌCUUWOKWCQURQWEQUC
HWPÁºQFGQTICPK\CFQTFCGEQPQOKC
EQOCGOGTIÄPEKCFCIWGTTCHQK
GNCDQTCFQRGNQ%QPUGNJQWORNCPQ
FGCÁºQRCTCCFGHGUCFCGEQPQOKC
=?VGOUGCUUKOCRTKOGKTCVGPVC
VKXCFG KPUVKVWKT HQTOCNOGPVGWO
UKUVGOCEGPVTCNFGRNCPGLCOGPVQŒ

&1'..+0'4R
'OHQKRTQOWNICFCC%QPU
VKVWKÁºQSWGKPUVKVWKWQTGIKOGFKVC
VQTKCNFQ'UVCFQ0QXQ 

GNKOKPQW C NKDGTFCFG RCTVKF¶TKC G
CPWNQWCKPFGRGPFÄPEKCFQURQFGTGU
NGIKUNCVKXQ LWFKEK¶TKQ G GZGEWVKXQ
%QOQ 'UVCFQ0QXQ RGTOCPGEKC
EQPVWFQ CRTGQEWRCÁºQFG8CTICU
EQOCUKPVGTXGPVQTKCUGUVCFWCKUWOC
XG\ SWG RQUUWÈCO RTGTTQICVKXCU
GZGEWVKXCU G NGIKUNCVKXCU GSWGPºQ
se mostravam de forma integrada 
PCEKQPCNOGPVG0GUUG UGPVKFQ EQW
DG CQIQXGTPQDWUECTOGECPKUOQU
SWG RGTOKVKUUGO C WPKHKECÁºQ FG
procedimentos para as intervento
TKCU EQPUKFGTCPFQQURTKPEÈRKQUFG
EGPVTCNK\CÁºQRQNÈVKECGTCEKQPCNKFC
de administrativa do Estado Novo 

#$4'7
'OHQKETKCFQ&GRCTVCOGPVQ
#FOKPKUVTCVKXQFQ5GTXKÁQ2ÕDNKEQ
&#52EQOQÎTIºQTGURQPU¶XGNRGNCU
tentativas de imprimir racionalidade 
GGſEKÄPEKCPCCFOKPKUVTCÁºQRÕDNKEC

8+#00#'OHQKETKCFC
C%QOKUUºQ2TGRCTCVÎTKCFQ2NCPQ
5KFGTÕTIKEQ0CEKQPCN RCTC RNCPG
LCT C ETKCÁºQFC WUKPC UKFGTÕTIKEC
PCEKQPCN%QOQRCTVGFQRNCPQFG
desenvolvimento econômico nacio
PCN C ETKCÁºQFC%QORCPJKC8CNG
FQ4KQ&QEGGOUGCUUQEKQW´
FC%QORCPJKC5KFGTÕTIKEC0CEKQPCN
SWGXKUCXC´ GZRNQTCÁºQFCUTKSWG\CU
OKPGTCKUFQ UWDUQNQDTCUKNGKTQ GO
GURGEKCNQHGTTQ
%2&1%()8
#KPFCGOPQFGEQTTGTFC
++)TCPFG)WGTTCQIQXGTPQ8CTICU
UGCDCUVGEGWFGWOCRCTCVQGUVCVCN
XQNVCFQRCTCCFGHGUCFCGEQPQOKC
%TKQWQ%QPUGNJQ0CEKQPCNFQ2G
VTÎNGQ
%02C(¶DTKEC0CEKQPCNFG
/QVQTGU 
(0/ C%QORCPJKC*K
FTGNÃVTKECFG5ºQ(TCPEKUEQ
%*'5(
CUUKOEQOQC%QOKUUºQFG%QPVTQNG
G#DCUVGEKOGPVQ C %QOKUUºQ FG
&GHGUC0CEKQPCN G C%QQTFGPCÁºQ
FC/QDKNK\CÁºQ#NÃOFGUUGUÎTIºQU
ETKQWQ%QPUGNJQ0CEKQPCNFG2QNÈ
VKEC+PFWUVTKCNG%QOGTEKCN%02+%

CNKICFQCQGEQPQOKUVC
4QDGTVQ 5KOQPUGP G C %QOKUUºQ
FG2NCPGLCOGPVQ'EQPÏOKEQ %2'
5 Na realidade este período corresponde a três governos: a) governo revolucio-
nário (1930-1934); b) governo constitucional (1934-1937) e governo ditatorial 
(1937-1945). Aqui se toma como um todo e se distingue do governo de 1950-
1954, quando no período populista Vargas foi eleito presidente e terminou por 
suicidar-se em agosto de 1954.
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CNKICFCCQGEQPQOKUVC
'WIÄPKQ)WFKP1%02+%GC%2'
TGURQPFKCO RGNQ RNCPGLCOGPVQ
HGFGTCNG TGRTGUGPVCXCOC KPVGPÁºQ
FQIQXGTPQFGKPUVKVWKTWOUKUVGOC
EGPVTCNFGRNCPGLCOGPVQ 
8'.151
%2&1%()8
O Estado Desenvolvimentista 
CUUWOKWCTGURQPUCDKNKFCFGFGHQT
OCT FGPVTQ FQ UKUVGOC GZKUVGPVG
WOCRCTCVQGUVCVCNSWGKPEGPVKXCUUG
QKPXGUVKOGPVQPCEKQPCNKPFWUVTKCNG
CUUWOKUUGQEQORTQOKUUQFGCEGNG
rar o desenvolvimento econômico 
DTCUKNGKTQ
General Eurico Dutra
(1946 a 1950)
0QIQXGTPQFQ)GPGTCN'WTKEQ
)CURCT&WVTC Q 'UVCFQRTKQTK\QW
WOCRQNÈVKECGZVGTPCFGRTQZKOKFC
FGEQOQU'UVCFQU7PKFQUCRCTVKT
FQ EQORCTVKNJCOGPVQFC KFGQNQIKC
NKDGTCN G RGTOKVKW Q CWOGPVQ FQU
KPVGTGUUGU KPVGTPCEKQPCKU PQ$TCUKN

+#00+
#CFGUºQCQNKDGTCNKUOQFQIQ
XGTPQ&WVTC HQKRTGEQPK\CFCRGNCU
KPUVKVWKÁÐGUETKCFCUGOBretton Woods, 
Q(WPFQ/QPGV¶TKQ+PVGTPCEKQPCNGQ
$CPEQ+PVGTPCEKQPCNFG4GEQPUVTWÁºQ
G&GUGPXQNXKOGPVQ
$CPEQ/WPFKCN
GO1OQFGNQFGBretton Woods 
defendia o ordenamento monetá
TKQ DCUGCFQ PC RCTKFCFG ECODKCN
FQRCFTºQ QWTQFÎNCT1 IQXGTPQ
GPVTQW GO FGHGUC FQ NKDGTCNKUOQ
ECODKCNGCNHCPFGI¶TKQGRQTOGPQT
KPVGTXGPÁºQFQ'UVCFQPCGEQPQOKC
UWURGPFGPFQ CUUKO C RT¶VKEC FQ
RNCPGLCOGPVQHGFGTCN
2#7.#
#./'+&#
C KPUVCDKNKFCFGRQNÈVKECDTCUKNGKTC
VÈRKECFC4GRÕDNKECFGEQPU
VKVWKWUG GOPQV¶XGN GPVTCXGPºQ
apenas para as iniciativas de pla
PGLCOGPVQGEQPÏOKEQHGFGTCNEQOQ
VCODÃORCTC QRTÎRTKQRTQEGUUQ
FGCFOKPKUVTCÁºQIQXGTPCOGPVCNŒ

#./'+&#R
A proposta do governo era de 
WOC GEQPQOKC NKDGTCNK\CPVG EQO
FKOKPWKÁºQFCKPVGTXGPÁºQGUVCVCNG
CDGTVWTC EQOGTEKCN2QUKÁºQ GEQPÏ
OKECSWG8KCPPC
EJCOQWFG
KNWUºQFGFKXKUCU
'OHQKCRTGUGPVCFQQ2NCPQ
5CNVGSWGTGRTGUGPVQWWOCTGVQOC
FCFQURTKPEÈRKQUFQRNCPGLCOGPVQ
GEQPÏOKEQOCUEQOCRNCPKſECÁºQ
FCGEQPQOKCEQOQHQEQUGVQTKCN1
2NCPQRTGXKCRQTOGKQFGGORTÃU
VKOQU PQ GZVGTKQT C CRNKECÁºQ FG
TGEWTUQUHGFGTCKUPCU¶TGCUFGUCÕFG
CNKOGPVCÁºQVTCPURQTVGGGPGTIKC#
GZGEWÁºQFQ2NCPQRTGVGPFKCTGEWRG
TCTCGEQPQOKCGCPWNCTCRQUKÁºQFQU
ETÈVKEQUPCEKQPCNKUVCU
2#7.#
&KCPVG FQ GZRQUVQ Ã RQUUÈXGN
EQPENWKTUQDTGCIGUVºQFQ)QXGTPQ
&WVTCSWGCRGUCTFGOQUVTCTCRC
TGPVGOGPVGWOCRQUVWTC CODÈIWC
GOTGNCÁºQCQNKDGTCNKUOQGOGURG
EÈſEQ SWCPVQ CQ KPVGTXGPEKQPKUOQ
GUVCVCNPCGEQPQOKCFQRCÈUPºQUG
RQFGFK\GTSWG VGPJCCDCPFQPCFQ
a prioridade do desenvolvimento 
KPFWUVTKCN &WTCPVG GUVG IQXGTPQ
JQWXG C EQPVKPWKFCFG G GZRCPUºQ
FGETÃFKVQCQUGVQTKPFWUVTKCN#NÃO
FKUUQ CRQNÈVKEC ECODKCNFGOQFQ
IGTCNRTKXKNGIKCXCCVTCPUHGTÄPEKCFG
TGPFCFQUGVQTFGGZRQTVCÁºQRCTCQ
OGTECFQ KPVGTPQ GRTKPEKRCNOGPVG
RCTCCKPFÕUVTKC(CXQTGEKCRQKUCU
KORQTVCÁÐGUFGDGPUFGECRKVCNGFG
KPVGTOGFK¶TKQUGTGUVTKPIKCCUFGDGO
FGEQPUWOQRQTOGKQFQUKUVGOCFG
NKEGPEKCOGPVQU
)GVÕNKQ8CTICU%CHÃ(KNJQ
(1951 a 1954)
1 IQXGTPQ FG 8CTICU 
 C
VTCFW\KWUGPCTGCſTOCÁºQFQ
RTQLGVQKPFWUVTKCNK\CPVGGFGUGPXQN
XKOGPVKUVCKORNCPVCFQPQUUGWUFQKU
IQXGTPQU CPVGTKQTGU 
G
.QIQPQ KPÈEKQ8CTICU
FGHKPKW WORNCPGLCOGPVQ HGFGTCN
XQNVCFQRCTC CEGNGTCÁºQFC KPFWU
VTKCNK\CÁºQRTQOQÁºQFQUKPVGTGUUGU
PCEKQPCKU G ICTCPVKC FC FKTGÁºQ
GUVCVCN PCU TGNCÁÐGU EQOQ ECRKVCN
GUVTCPIGKTQ1 RTGUKFGPVG ICÕEJQ
RTQRWPJC CXCPÁCT PCOQPVCIGO
FG KPHTCGUVTWVWTCRCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQ GEQPÏOKEQ HCXQTGEGPFQC
KPVGITCÁºQFC KPFÕUVTKCRGUCFCFG
DGPUFGECRKVCNGFGKPUWOQUGCRNK
ECPFQECRKVCKURÕDNKEQUPQUGORTG
GPFKOGPVQU GUVTCVÃIKEQU VCKU EQOQ
RGVTÎNGQGNGVTKEKFCFGGUKFGTWTIKC1
QDLGVKXQEQPUKUVKCGORTQOQXGTWOC
KPVGITCÁºQXGTVKECNFCKPFWUVTKCNK\C
ÁºQGPXQNXGPFQCKPFÕUVTKCRGUCFC
FGDGPUFG ECRKVCN GFG KPUWOQU C
RCTVKTFGWOCCNKCPÁCEQOQU'UVCFQU
7PKFQU
%#2761/'.1
%QOQ GUVTCVÃIKC FG IQXGTPQ
8CTICUVTCÁQWUWCRQNÈVKECGEQPÏOKEC
CRQKCFCGOWORTQLGVQSWGFKXKFKC
UWCIGUVºQGOFWCUHCUGUCRTKOGKTC

VTCVCTKCFCGUVCDKNK\CÁºQ
FC GEQPQOKC VGPFQ EQOQRKNCTGU
CU RQNÈVKECUſUECKU GOQPGV¶TKCU G
C UGIWPFC 
 XQNVCTUGKC
RCTC GORTGGPFKOGPVQU PCEKQPCKU
VGPFQEQOQDCUGC%QOKUUºQ/KUVC
$TCUKN'7# C SWCN CUUGIWTCTKC QU
ſPCPEKCOGPVQUFQ$CPEQ/WPFKCNG
FQ'ZKODCPM#RTGUGPÁCFQ'UVCFQ
EQOQCTVKEWNCFQTFQRNCPGLCOGPVQ
FQ2CÈUGTCVKFCEQOQKPFKURGPU¶XGN
GOFKXGTUCU¶TGCURQKUGTCGUUGPEKCN
RCTCCHQTOCÁºQFGTGNCÁÐGUFGOGT
ECFQ
8+#00#
0GUUGRGTÈQFQ EQPUQNKFQWUGQ
RQRWNKUOQPCEKQPCNKUVCOGFKCPVG
C TGNCÁºQRCTVKEWNCTOCPVKFC GPVTG
Q'UVCFQGCU ENCUUGU UQEKCKU5QDQ
EQPVTQNG FQ 'UVCFQ Q RQRWNKUOQ
ECTCEVGTK\CUG RGNC KPEQTRQTCÁºQ
FCUOCUUCURQRWNCTGUPQRTQEGUUQ
RQNÈVKEQ
9'((1465GIWPFQ
9GHHQTV
VTCVCUGFGWOőHGPÏ
OGPQRQNÈVKEQFGOCUUCUŒPQSWCNQ
'UVCFQÃUGPUÈXGNCQUCPUGKQURQRW
NCTGUGÃRCWVCFQRQTWOCTGNCÁºQ
GPVTG KPFKXÈFWQUGQRQFGTRQNÈVKEQ
UGPFQ GUVG GZGTEKFQRQTWOőNÈFGT
ECTKUO¶VKEQGVWVGNCFQTŒ
9'((146
R'UUGRNCPQRQNÈVKEQGTCEC
6 Entretanto o governo não alcançou os objetivos propostos. Na primeira fase os 
indicadores econômicos inviabilizaram a política de estabilização da economia 
e na segunda fase, em 1953 a Comissão Mista foi extinta e ao mesmo tempo 
estouraram os movimentos sociais reivindicadores, o que levou o governo a 
abandonar o projeto inicial (VIANNA, 1989)
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TCEVGTK\CFQRGNCGUVTWVWTCKPUVKVWEKQ
PCNFGHQTOCCWVQTKV¶TKCQTKGPVCÁºQ
RQNÈVKEC EQOXQECÁºQPCEKQPCNKUVC
CPVKNKDGTCNGCPVKQNKI¶TSWKECGXKUºQ
GEQPÏOKEC EQO VGPFÄPEKCPCEKQPC
NKUVCGKPFWUVTKCN
2CTC HCXQTGEGT Q RTQEGUUQ FG
OQFGTPK\CÁºQFQ2CÈU G KPEGPVKXCT
QFGUGPXQNXKOGPVQPCEKQPCNRTKQTK
\CPFQCKPFWUVTKCNK\CÁºQQ)QXGTPQ
8CTICUGNCDQTQWQ2NCPQ0CEKQPCNFG
4GCRCTGNJCOGPVQ'EQPÏOKEQQW2NC
PQ.CHGTCPWPEKCFQGOETKQWQ
$CPEQ0CEKQPCNFQ&GUGPXQNXKOGPVQ
'EQPÏOKEQ 
$0&' DGO EQOQ Q
(WPFQFG4GCRCTGNJCOGPVQ'EQPÏ
OKEQGO0QRGTÈQFQ
QIQXGTPQETKQWGPVTGQWVTQUC2G
VTQDT¶U$CPEQFQ0QTFGUVGFQ$TCUKN

$0$$CPEQFC#OC\ÏPKC
$#5#
'NGVTQDT¶UXQNVCFQURCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQGEQPÏOKEQFQ2CÈU
+#00+

#ETKCÁºQFC2GVTQDT¶UGPXQNXGW
FKURWVCURQNÈVKEQKFGQNÎIKECUGPXQN
XGPFQFWCUEQTTGPVGUQUőGPVTGIWKU
VCUŒ SWGFGHGPFKCO C GZRNQTCÁºQ
FQ RGVTÎNGQ RQTOGKQ FG ECRKVCN
KPVGTPCEKQPCNGQUPCEKQPCNKUVCUSWG
FGHGPFKCOQRGVTÎNGQEQOQOQPQRÎ
NKQ GUVCVCN 'UUCFKURWVC CUUGIWTQW
Q EQORTQOGVKOGPVQ QW CKPFC C
KFGPVKſECÁºQFG)GVÕNKQ8CTICUEQO
QPCEKQPCNKUOQGEQPÏOKEQ
+#00+

8CTICUHCXQTGEGWCUKORQTVCÁÐGU
FGGSWKRCOGPVQUGOCVÃTKCURTKOCU
EQOWOCRQNÈVKECFGE¸ODKQSWGUGT
XKWEQOQCNCXCPECRCTCQKPEGPVKXQ
CQETGUEKOGPVQFQUGVQTKPFWUVTKCNG
HQTVCNGEGWQ EQORTQOGVKOGPVQFQ
UGVQTRÕDNKEQPCGEQPQOKCRTQXGPFQ
KPUWOQUD¶UKEQUGUUGPEKCKUCQRTQEGU
UQFGKPFWUVTKCNK\CÁºQXKCſPCPEKC
OGPVQFQ$0&'
57<+)#/
,WUEGNKPQ-WDKVUEJGMŌ
(1955 a 1960)
,WUEGNKPQ-WDKVUEJGMCUUWOKWQ
RQFGTGOSWCPFQQRNCPGLCOGP
VQUGEQPUQNKFCXCEQOQKPUVTWOGPVQ
FGKPVGTXGPÁºQFQ'UVCFQGVTCÁQWQ
UGWIQXGTPQFGPVTQFGWOCRQNÈVKEC
FGUGPXQNXKOGPVKUVC DCUGCFC PQ
ETGUEKOGPVQKPFWUVTKCNEWLQNGOCHQK
FGUGPXQNXGTQRCÈUőEKPSWGPVCCPQU
GOEKPEQŒ
2CTC CVKPIKT GUUGU TGUWNVCFQU
GNCDQTQWWOEQPLWPVQFGCÁÐGUSWG
EQORWUGTCO Q 2NCPQ FG/GVCU
12NCPQFG/GVCUFG ,WUEGNKPQ HQK
HTWVQFQFKCIPÎUVKEQFQU GPVTCXGU
CQ ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQDTCUKNGK
TQ GNCDQTCFQRGNC%QOKUUºQ/KUVC
$TCUKN'UVCFQU7PKFQU GPVTG 
G  CKPFC PQ IQXGTPQ8CTICU
'UUGU GUVWFQU CUUKO EQOQ QU FQ
$CPEQ0CEKQPCNFG&GUGPXQNXKOGPVQ
'EQPÏOKEQ
$0&'GQUFC%QOKUUºQ
'EQPÏOKECRCTC C#OÃTKEC.CVKPC
G %CTKDG 
%'2#. KPFKECXCO C
PGEGUUKFCFGFGGNKOKPCTQUőRQPVQU
FG GUVTCPIWNCOGPVQŒFC GEQPQOKC
DTCUKNGKTC#%'2#. FGUFG 
FGUGPXQNXKCRTQRQUVCUUGIWKPFQWOC
RTQITCOCÁºQ GEQPÏOKEC GOPÈXGN
TGIKQPCNUGVQTKCNGINQDCNDCUGCFCPC
GUVTCVÃIKCFGUWDUVKVWKÁºQFGKORQT
VCÁÐGU 
+#00+ $'0'8+&'5

2CTC C HQTOWNCÁºQFQ2NCPQFG
/GVCUQIQXGTPQEQPUCITQWCRT¶VKEC
FQRNCPGLCOGPVQ HGFGTCN CRTQHWP
FCPFQ C TGNCÁºQ GPVTG Q'UVCFQ C
GEQPQOKC G QFGUGPXQNXKOGPVQ#
KPVGTXGPÁºQPCGEQPQOKCRQTRCTVG
FCCFOKPKUVTCÁºQRÕDNKEC HQKFG VCN
OQPVCSWGCURQNÈVKECURÕDNKECURCU
saram a ser descritas como políticas 
GEQPÏOKECUőGUVCVK\CPVGUŒ12NCPQ
RCUUQWCUGTCUUKOQRTKPEKRCNKPU
VTWOGPVQFGRQNÈVKECGEQPÏOKECFQ
IQXGTPQ 
+#00+ 1.+8'+4#

őRNCPGLCOGPVQGFGUGPXQNXKOGPVQ
econômico passaram a ser conceitos 
CUUQEKCFQUVCPVQRCTCIQXGTPCPVGU
empresários e técnicos como para 
DQCRCTVGFCQRKPKºQRÕDNKEC#NÃO
FKUUQOGODTQUFQIQXGTPQGEQPQ
OKUVCUVÃEPKEQUGCFOKPKUVTCFQTGU
RTQEWTCTCOFKHWPFKT C EQPEGRÁºQ
FG SWG Q RNCPGLCOGPVQ GTC WOC
VÃEPKEC PGWVTC WOC VÃEPKEC SWG
UG CRNKECTKC KPFKHGTGPVGOGPVG GO
SWCNSWGT TGIKOG GEQPÏOKEQ GO
diferentes fases do processo do de
UGPXQNXKOGPVQ&K\KCUGSWGCRNC
PKſECÁºQGZRGTKOGPVCFCGORCÈUGU
UQEKCNKUVCUGTCCRGPCUWOCFCURQU
UKDKNKFCFGUFGCRNKECÁºQFCVÃEPKEC
SWGGUVCUGJCXKCCRNKECFQVCODÃO
PQURCÈUGU ECRKVCNKUVCU KPFWUVTKCNK
\CFQURCTCQTICPK\CTCUGEQPQOKCU
FGIWGTTCGVCODÃORCTCCEGNGTCT
CTGEQPUVTWÁºQGEQPÏOKECPQRÎU
IWGTTCŒ
+#00+R
0Q IQXGTPQ ,- C KPFÕUVTKC UG
GZRCPFKW G UG FKXGTUKſEQWOCU Q
UWTVQ FGUGPXQNXKOGPVKUVC PºQ HQK
CEQORCPJCFQ RGNC FKUVTKDWKÁºQ
FC TKSWG\C FG HQTOC KIWCNKV¶TKC
)TCPFGU GORTGUCUOWNVKPCEKQPCKU
KPUVCNCTCOUGPQRCÈU GOGURGEKCN
OQPVCFQTCUFGCWVQOÎXGNPCTGIKºQ
5WFGUVGGOGURGEÈſEQPQ#$%RCW
NKUVC
5CPVQ#PFTÃ5ºQ$GTPCTFQFQ
%CORQG 5ºQ%CGVCPQFQ5WN#Q
OGUOQ VGORQ C GUVTWVWTC CIT¶TKC
permanecia inalterada e as formas de 
VTCDCNJQPQ ECORQGTCORTGE¶TKCU
UGOQ TGEQPJGEKOGPVQFGFKTGKVQU
UKOKNCTGU CQU FQU VTCDCNJCFQTGU
WTDCPQU#UGNKVGUTGIKQPCKUNKICFCU
CQUGVQTGZRQTVCFQTQWCQCRCTGNJQ
FG 'UVCFQ CUUWOKCORCFTÐGU FG
EQPUWOQEQUOQRQNKVCU KPEQORCVÈ
XGKUEQOQPÈXGNFCTGPFCTGIKQPCN
0GUUCEQPFKÁºQQUGZEGFGPVGUGTCO
EQPUWOKFQU G PºQ KPXGUVKFQU KO
RQUUKDKNKVCPFQCUWUVGPVCÁºQFGWO
processo de desenvolvimento mais 
GS×KVCVKXQ
1.+8'+4#
#UUKOGOGTIKWWOCPQXCFKP¸
OKECTGIKQPCNDTCUKNGKTCECTCEVGTK\CFC
RGNCUFKURCTKFCFGUTGIKQPCKUGFGſ
Esses estudos, 
assim como, os do 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) 
e os da Comissão 
Econômica para a 
América Latina e Caribe 
(CEPAL), indicavam 
a necessidade de 
eliminar os “pontos de 
estrangulamento” da 
economia brasileira. 
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PKFCRGNQRTQEGUUQFGWTDCPK\CÁºQ
FGKPFWUVTKCNK\CÁºQGRGNCUTGNCÁÐGU
FG VTCDCNJQRTQFW\KFCURGNQ ECRK
VCNKUOQ UQDC EJCPEGNCFQ'UVCFQ
As disparidades regionais eram o 
sinal de movimento diferencial de 
CEWOWNCÁºQFQECRKVCNPCUTGNCÁÐGU
GPVTGQUő0QTFGUVGUŒGQ%GPVTQ5WN
2CTCCVGPW¶NCUGOGTIKWPQEQPVGZVQ
IQXGTPCOGPVCN QRNCPGLCOGPVQ TG
IKQPCNEQOQQDLGVKXQFGRTQOQXGT
OCKQT GSWKFCFG PC FKUVTKDWKÁºQ
GURCEKCNFQFGUGPXQNXKOGPVQ1RNC
PGLCOGPVQ TGIKQPCN CUUWOKWFGUUC
HQTOCQUEQPVQTPQUFCKFGQNQIKCFC
ENCUUGFQOKPCPVGFCTGIKºQFCKPFÕU
VTKC
(746#&1%#01
1.+8'+4#
1SWCFTQFGFKURCTKFCFGUTGIKQ
PCKUPQUÕNVKOQUCPQUFCFÃECFCFG
 SWCPFQQRCÈU GPVTCPQRTQ
EGUUQFG KORNCPVCÁºQCEGNGTCFCFG
UGVQTGUKPFWUVTKCKUFGDGPUFGECRKVCN
DGPUFGEQPUWOQFWT¶XGKUUQſUVKEC
FQU 
C KPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC G
FGKPUWOQUGUVTCVÃIKEQU
2GVTQDT¶U
NGXQW CWOCORNQFGDCVGRQNÈVKEQ
UQDTG Q FGUVKPQ GO EWTUQ RCTC CU
TGIKÐGUSWGPºQUGDGPGſEKCTCOFQU
RCEQVGUFGKPXGUVKOGPVQUKPFWUVTKCKU
CQEQPVT¶TKQFCTGIKºQ5WFGUVG&GUUG
EQPVGZVQ GOGTIKW Q RNCPGLCOGPVQ
TGIKQPCN
%#01
1FKUEWTUQFQ'UVCFQUQDCHQTOC
FGRNCPGLCOGPVQEQOQHQEQPCSWGU
VºQ TGIKQPCN EQPUKUVKC GO UWRGTCT
CUFGUKIWCNFCFGU TGIKQPCKUFQRCÈU
C RCTVKT FQRTGFQOÈPKQFC KPFÕU
VTKC UQDTG C CITKEWNVWTC2CTC VCPVQ
RTGEKUCXCFKPCOK\CT G GUVKOWNCTCU
GEQPQOKCU TGIKQPCKU RQTOGKQFG
UWDUÈFKQUECODKCKUGſPCPEKCOGPVQU
RCTCGUVKOWNCTKPXGUVKOGPVQUPCUTG
IKÐGUCDTCPIKFCURGNQRNCPQQWUGLC
RTGEKUCXCCVTCKTQECRKVCNFCUTGIKÐGU
OCKU TKECURCTC CUOCKURQDTGUFQ
$TCUKNTGXGTVGPFQCUUKOQRTQEGUUQ
CWVQTGHQTÁCFQ FG EQPEGPVTCÁºQ
FG TGPFC PQ %GPVTQ5WN FQ 2CÈU
6TCVCXCUGFCőEQTTGKCFGTGRCUUGŒ
GZRTGUUºQ WVKNK\CFC RQT1NKXGKTC

0GUUGEQPVGZVQQ'UVCFQUG
XQNVQWRCTC C ETKCÁºQFCU CIÄPEKCU
FG KPVGTXGPÁºQ TGIKQPCN G GO
HQKETKCFCC5WRGTKPVGPFÄPEKCRCTCQ
&GUGPXQNXKOGPVQFQ0QTFGUVG57
&'0'EQOCſPCNKFCFGFGEQTTKIKTCU
FGUKIWCNFCFGUFQ0QTFGUVG
1.+8'+
4#%CDKC´57&'0'´RTQ
OQÁºQFQFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
principalmente na área mais atingida 
RGNQENKOC¶TKFQQRQNÈIQPQFCUGEC
CNÃOFGHQOGPVCTCKPFWUVTKCNK\CÁºQ
FCTGIKºQCSWCNGTCXKUVCEQOQWO
ECOKPJQSWG NGXCTKC´TGFWÁºQFCU
FKURCTKFCFGU TGIKQPCKU 2CTC VCPVQ
UWCHWPÁºQUGTKCEQQTFGPCTCUCÁÐGU
IQXGTPCOGPVCKUPQ0QTFGUVG´ SWCN
CUFGOCKUKPUVKVWKÁÐGUHGFGTCKUEQO
CVWCÁºQPC TGIKºQ UG TGOGVGTKCOG
GUVCDGNGEGT FKTGVTK\GU EQPVTQNCT G
GZGEWVCTCURQNÈVKECUFGKPEGPVKXQPC
TGIKºQ
%#0'.6814#,4
&GUFG UWC ETKCÁºQ C 57&'0'
GPHTGPVQW HQTVGU TGCÁÐGU RQNÈVKEQ
KFGQNÎIKECUFCUGNKVGUGORTGUCTKCKU
RQNÈVKECUGKPVGNGEVWCKUFQ0QTFGUVG
KUVQRQTSWGPQSWGUGTGHGTG´UUWCU
NKPJCUFGQTKGPVCÁºQGRTQRQUKÁÐGU
VGTKCSWGFGCNIWOOQFQOGZGTPC
GUVTWVWTCFGRTQRTKGFCFGCIT¶TKCQ
SWGPºQ KPVGTGUUCXC ´UQNKICTSWKCU
PQTFGUVKPCU1 RTQLGVQ FC .GK FG
+TTKICÁºQGPXKCFQCQ%QPITGUUQGO
PWPECHQKCRTQXCFQWOCXG\
SWGVTC\KCQUOGKQURCTCQEQPVTQNG
FQ WUQ FC VGTTC G FC ¶IWC DCUGU
RCTCC TGHQTOCCIT¶TKC#U TGCÁÐGU
EQPVT¶TKCU´URTQRQUVCUFC57&'0'
GTCOFKXGTUKſECFCU IQXGTPCFQTGU
FG'UVCFQ(QTÁCU#TOCFCU&01%5
GNKVGURQNÈVKECUGGORTGUCTKCKU
1.+
8'+4#
1IQXGTPQ ,- TGCNK\CXC KPXGUVK
OGPVQUPQ UGVQT KPFWUVTKCN CRCTVKT
FC GOKUUºQ FG RCRGNOQGFC G FC
CDGTVWTC FC GEQPQOKC CQ ECRKVCN
GUVTCPIGKTQ Q SWG CITCXQWQRTQ
EGUUQ KPƀCEKQP¶TKQ GRGTOKVKWWOC
FGUPCEKQPCNK\CÁºQ GEQPÏOKECWOC
XG\SWGCUGORTGUCUOWNVKPCEKQPCKU
passaram a dominar os setores mais 
FKP¸OKEQUFC GEQPQOKCDTCUKNGKTC
EQOQDGPUFG EQPUWOQFWT¶XGKU G
DGPUFGECRKVCN
#$4'7
2QTVCPVQ UG RQT WO NCFQ Q
2NCPQFG/GVCU CNECPÁQWQU TGUWN
VCFQU GURGTCFQU EQPHQTOG VCDGNC
 RQT QWVTQ HQK TGURQPU¶XGN RGNC
EQPUQNKFCÁºQ FG WO ECRKVCNKUOQ
FGRGPFGPVG
6CDGNC2NCPQFG/GVCUŌ2TGXKUºQG4GUWNVCFQU

Meta Previsão Realizado %
'PGTIKC'NÃVTKEC
OKNSWKNQYCVVU   
%CTXºQ
OKNVQPGNCFCU   
2GVTÎNGQŌRTQFWÁºQ
OKNDCTTKUFKC   
2GVTÎNGQŌTGſPQ
OKNDCTTKUFKC   
(GTTQXKCU
OKNSWKNÏOGVTQU 3 1 
4QFQXKCUŌEQPUVTWÁºQ
OKNSWKNÏOGVTQU 13  
#ÁQ
OKNVQPGNCFCU   
%KOGPVQ
OKNVQPGNCFCU   
%CTTQUGECOKPJÐGU
OKNWPKFCFGU  133 
           	 
      
O governo 
JK realizava 
investimentos no setor 
industrial a partir da 
emissão de papel 
moeda e da abertura 
da economia ao 
capital estrangeiro, 
o que agravou o 
SURFHVVRLQÁDFLRQiULR
e permitiu uma 
desnacionalização 
econômica...
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0CECTCEVGTK\CÁºQFC GEQPQOKC
DTCUKNGKTCPQIQXGTPQFG ,-$GPG
XKFGU 
 GPHCVK\C SWG Q 2NCPQ
FG/GVCU HQK CNÃOFQRTQEGUUQFG
UWDUVKVWKÁºQFGKORQTVCÁÐGU L¶SWG
C KPFWUVTKCNK\CÁºQRQT GNG RTQOQ
XKFCPºQGTCCRGPCUWOCTGCÁºQCQ
GUVTCPIWNCOGPVQGZVGTPQ12NCPQFG
/GVCUEQPUQNKFQWCKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PQ2CÈUCQKPUVCNCTCKPFÕUVTKCRGUC
FCRTKPEKRCNOGPVGCCWVQOQDKNÈUVKEC
CQFCTKORWNUQ´KPFÕUVTKCFGDCUG
EQOCKPUVCNCÁºQFGPQXCUKPFÕUVTKCU
UKFGTÕTIKECUCNÃOFGRTQOQXGTQFG
UGPXQNXKOGPVQFCKPFÕUVTKCFGEQPU
VTWÁºQPCXCN
$'0'8+&'5
,¸PKQ3WCFTQU,QºQ)QWNCTVŌ
(1961 A 1964)
1 IQXGTPQ FG ,¸PKQ 3WCFTQU
CFQVQWC EJCOCFC2QNÈVKEC'ZVGTPC
+PFGRGPFGPVGSWGFGHGPFKCCCWVQ
PQOKCFQ$TCUKNGUVKOWNCXCQRCÈUC
OCPVGTTGNCÁÐGUEQOVQFQUQURCÈUGU
FQOWPFQGXKUCXC´FKOKPWKÁºQFC
KPHNWÄPEKC PQTVGCOGTKECPC %QO
KUUQ ,¸PKQ TGUVCDGNGEGW TGNCÁÐGU
FKRNQO¶VKECUEQOC7455KPVGTTQO
RKFCUPQIQXGTPQ&WVTCEQPFGPQWC
VGPVCVKXCFGKPXCUºQFQU'7#C%WDC
GEQPFGEQTQWQNÈFGTIWGTTKNJGKTQ%JG
)WGXCTCEQOC1TFGOFQ%TW\GKTQ
FQ5WN#UOGFKFCUGZVGTPCUGNGXC
TCOQVQOFCETÈVKECCUGWIQXGTPQ
RGNCCRTQZKOCÁºQEQOQURCÈUGUEQ
OWPKUVCU
#./'+&#2QTÃO
QIQXGTPQ,¸PKQ3WCFTQURGTFGWUWC
DCUGFGCRQKQRQNÈVKEQGUQEKCNFGXKFQ
´RQNÈVKECGEQPÏOKECCWUVGTCGEQP
UGTXCFQTCQSWGQNGXQW´TGPÕPEKC
GOCIQUVQFG
/#%'&1
#./'+&##UUWOKWQIQXGT
PQ Q XKEGRTGUKFGPVG ,QºQ)QWNCTV
EWLCRTQRQUVCEQPUKUVKCPCTGCNK\CÁºQ
FGX¶TKCU TGHQTOCUEQOQCCIT¶TKC
CFOKPKUVTCVKXC HKUECN G DCPE¶TKC

#./'+&#
1IQXGTPQFG,QºQ)QWNCTVVGPVQW
RTCVKECTWOCRQNÈVKECGEQPÏOKECRNC
PKſECFCEQOCGNCDQTCÁºQFQ2NCPQ
6TKGPCNGNCDQTCFQRQT%GNUQ(WTVCFQ
SWG őGZRTKOKC C EQPXGTIÄPEKCFCU
GZRGTKÄPEKCURT¶VKECUFQUFKXGTUQU
IQXGTPQUDTCUKNGKTQUCPVGTKQTGUGFQU
FGDCVGUVÃEPKEQUGVGÎTKEQUTGCNK\CFQU
RQTGEQPQOKUVCUDTCUKNGKTQUGNCVKPQ
COGTKECPQU RTKPEKRCNOGPVG PQ
¸ODKVQFC%QOKUUºQ'EQPÏOKECRCTC
C#OÃTKEC.CVKPC
%'2#.Œ
+#00+
 R 12NCPQ6TKGPCN HQK
KPURKTCFQ PQ 2NCPQ FG/GVCU G
EQODKPQWQRNCPGLCOGPVQPCEKQPCN
GQRNCPGLCOGPVQTGIKQPCN12NCPQ
EQPUKUVKCGOWORTQITCOCFGVTCPU
HQTOCÁÐGUGUVTWVWTCKUQWCKPFCFG
TGHQTOCUFGDCUG2CTC2CWNC

CU CÁÐGURTGXKUVCUPQ UGW ECRÈVWNQ
HKPCN KPVKVWNCFQFG 2TQITCOCFCU
4GHQTOCUFG$CUG TGRTGUGPVCXCO
C UÈPVGUG FC ECOKPJCFC TWOQ CQ
PCEKQPCNFGUGPXQNXKOGPVKUOQ'UVCU
TGHQTOCUICTCPVKTKCOCCORNKCÁºQFQ
mercado interno e permitiriam os 
ICPJQUFGRTQFWVKXKFCFGPQECORQ
GPCEKFCFGEJGICPFQEQOKUUQCWO
efetivo processo de desenvolvimento 
GEQPÏOKEQ%QOCU TGHQTOCU UGTKC
RQUUÈXGN CFKUVTKDWKÁºQRTKO¶TKCFC
TGPFC RTGUUWRQUVQ D¶UKEQ RCTC Q
alcance do desenvolvimento via 
OGTECFQ KPVGTPQ 
2#7.# 
#./'+&#
'PVTGVCPVQQEGP¶TKQGEQPÏOKEQ
PºQ GTC HCXQT¶XGN ´ GNCDQTCÁºQFG
WORNCPGLCOGPVQHGFGTCNEQPUKUVGPVG
EQOC VCZCFG KPƀCÁºQCNECPÁCPFQ
GOGVCODÃOQEGP¶TKQ
RQNÈVKEQ EQOC TGCÁºQFQUITCPFGU
proprietários de terra e do capital 
KPVGTPCEKQPCN SWG CQU RQWEQU IC
PJCXCO C ENCUUGOÃFKC RCTC UWC
TGUKUVÄPEKC´UTGHQTOCUFGDCUG'O
CUKVWCÁºQFGKPUVCDKNKFCFGRQ
NÈVKEC CITCXQWUG&GUICUVCFQ EQO
CETKUGGEQPÏOKECGEQOCQRQUKÁºQ
FQUOKNKVCTGUFQITCPFGECRKVCNGFQU
'UVCFQU7PKFQU SWG VGOKCOWOC
PQXC%WDCPQEQPVKPGPVGFGWUGQ
IQNRGFGGUVCFQGOFGCDTKNFG

#./'+&#
Marechal Castello Branco a 
General Figueiredo (1964 a 1985)
Os militares no poder logo perce
DGTCOSWGRCTCFCTRTQUUGIWKOGPVQ
CQ FGUGPXQNXKOGPVQ GEQPÏOKEQ
VQTPCXCUG PGEGUU¶TKQ KPETGOGPVCT
QFGUGPXQNXKOGPVQFQUGVQTFGDGPU
FGECRKVCNGCORNKCTQUGVQTFGDGPU
KPVGTOGFK¶TKQUSWGGUVCXCOFGHCUC
dos8¶TKQURTQDNGOCUUGEQNQECTCO
PGUVGUGPVKFQGOGURGEKCNCCWUÄPEKC
de mecanismos de financiamento 
CFGSWCFQUVCPVQRCTCQUGVQTRÕDNK
EQSWGUGGPEQPVTCXCEQOGNGXCFQ
FÃſEKVFGXKFQCQUICUVQU TGCNK\CFQU
PQ2NCPQFG/GVCUEQOQRCTCQUGVQT
RTKXCFQSWGPGEGUUKVCXCFGOCKQTGU
TGEWTUQUſPCPEGKTQURCTCXKCDKNK\CT
UGWU KPXGUVKOGPVQU2CTC VCPVQ GTC
necessário implantar reformas ins
VKVWEKQPCKUSWGHCXQTGEGUUGOCTGVQ
OCFCFQU KPXGUVKOGPVQU'UUCU TG
HQTOCUCDTCPIGTKCOC%QPUVKVWKÁºQ
CRQNÈVKECGEQPÏOKECGWOCCÁºQOCKU
UKUVÄOKECFQ'UVCFQ
5+.8#
0GUVGEQPVGZVQQIQXGTPQ%CUVGNQ
$TCPEQNCPÁQWQ2NCPQFG#ÁºQ'EQ
PÏOKECFQ)QXGTPQ
2#')RCTCQ
RGTÈQFQFGCEWLQQDLGVKXQ
era retomar o crescimento econômico 
GCVGPWCTQUFGUPÈXGKUFGFGUGPXQN
XKOGPVQTGIKQPCNGUGVQTKCNFQ$TCUKN
decorrentes da crise na economia 
PCEKQPCN1 EQPVTQNG KPHNCEKQP¶TKQ
GTCXKUVQ EQOQRTGEQPFKÁºQRCTCC
7 Estes setores eram chamados de setores de “demanda derivada”, isto é, a 
GHPDQGDGHVHXVSURGXWRVGHSHQGHGDGHPDQGDSHORVSURGXWRV ÀQDLVQD
economia.
Desgastado com a 
crise econômica e 
com a oposição dos 
militares, do grande 
capital e dos Estados 
Unidos, que temiam 
uma nova Cuba no 
continente, deu-se o 
golpe de estado em 
1 de abril de 1964 
(ALMEIDA, 1994).
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retomada do crescimento da eco
PQOKC#UUKOQ2#')HQKFKXKFKFQ
GOFWCUNKPJCUFGCVWCÁºQRQNÈVKECU
FGEQODCVG´KPƀCÁºQCUUQEKCFCUC
TGHQTOCUGUVTWVWTCKUSWGRGTOKVKTCO
GSWCEKQPCTQURTQDNGOCUKPƀCEKQP¶
TKQU G C UWRGTCÁºQFQUQDUV¶EWNQU
KPHTCGUVTWVWTCKU G KPUVKVWEKQPCKU
CQ ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ 'UUCU
reformas contemplavam a reforma 
VTKDWV¶TKCOQPGV¶TKC GſPCPEGKTC G
FQUGVQTGZVGTPQ
#U TGHQTOCU FQ 2#') CNVGTC
TCORTCVKECOGPVG VQFQ Q SWCFTQ
KPUVKVWEKQPCN XKIGPVG PC GEQPQOKC
DTCUKNGKTC CFCRVCPFQQ ´UPGEGUUK
FCFGUFGWOCGEQPQOKCKPFWUVTKCN
/QPVQWUGWOGUSWGOCFGſPCPEKC
OGPVQSWGXKCDKNK\CTKC C TGVQOCFC
FQETGUEKOGPVQGFQVQWUGQ'UVCFQ
FGOCKQTECRCEKFCFGFGKPVGTXGPÁºQ
PC GEQPQOKC 
5+.8# &GUUC
HQTOCQ TGIKOGOKNKVCT CORNKQW C
PCVWTG\C KPVGTXGPEKQPKUVC GFGUGP
XQNXKOGPVKUVCFQ'UVCFQ CFQVCPFQ
QRNCPGLCOGPVQHGFGTCNEQOQKPUVTW
OGPVQFG KPVGTXGPÁºQFG EQPVTQNG
UQEKCN GFG KPVGITKFCFGPCEKQPCN1
RNCPGLCOGPVQRCUUQWCKPVGITCTVQFCU
CUCVKXKFCFGUFQ'UVCFQ#KPVGITC
ÁºQFQOGTECFQ KPVGTPQPCEKQPCN G
CUGFKOGPVCÁºQFCKPVGITCÁºQHÈUKEQ
VGTTKVQTKCNHQTCOEQPUKFGTCFCUEQOQ
RTKQTKFCFGU
5+/105'0
1RNCPGLCOGPVQPQ TGIKOGOK
NKVCT ICPJQW HQTOCNK\CÁºQ G KPUVK
VWEKQPCNKFCFG1UOKNKVCTGUETKCTCO
GUVTWVWTCVÃEPKEQCFOKPKUVTCVKXCEQO
CKPEWODÄPEKCKPUVKVWEKQPCN#ETKC
ÁºQFQ/KPKUVÃTKQFQ2NCPGLCOGPVQ

/+0+2.#0ÃWOOCTEQJKUVÎTKEQ
GRQNÈVKEQCFOKPKUVTCVKXQLWPVQEQO
CETKCÁºQFQ+2'##RQNÈVKECCFQVC
FCPQ2#')QDVGXGITCPFGÄZKVQPC
TGFWÁºQFCUVCZCUKPƀCEKQP¶TKCUGGO
preparar o terreno para a retomada 
FQETGUEKOGPVQ
)#4%+#
0CFÃECFCFGQRTQLGVQOK
NKVCTDTCUKNGKTQSWGXKUCXC KPUGTKTQ
$TCUKNPQTQNFCURQVÄPEKCUOWPFKCKU
KPUVCXCQECRKVCNſPCPEGKTQ KPVGTPC
EKQPCN CſPCPEKCT C EQPUVTWÁºQFQ
RTQLGVQ ő$TCUKN)TCPFG2QVÄPEKCŒ
'UUCFÃECFCOCTEQWWORGTÈQFQFG
ITCPFG GZRCPUºQ GOQFGTPK\CÁºQ
FC GEQPQOKC FQ RCÈU C RCTVKT FC
KPVGTXGPÁºQ GUVCVCN G FQ RNCPGLC
OGPVQHGFGTCN
#4#­,1UQD
CTGIÄPEKCFQU2NCPQU0CEKQPCKUFG
&GUGPXQNXKOGPVQ
20&U0QIGTCN
GUVGUGUVCDGNGEKCO VTÄUITCPFGUQD
LGVKXQUQFGEQNQECTQ$TCUKNPQTQN
FCUPCÁÐGUFGUGPXQNXKFCUFWRNKECT
CVÃCTGPFCRGTECRKVCFQRCÈU
GICTCPVKTWOCVCZCFQ2+$XCTKCPFQ
GPVTGGCQCPQ
'UUGRGTÈQFQHQKEQPJGEKFQEQOQ
a Era dos PNDsWOCXG\SWGJQW
XG Q 20& + 
 20& ++

 C  G Q20& +++ 
#
# RCTVKT FGUUC GZRGTKÄPEKC
EQPUQNKFQWUGPQRCÈU WOOQFGNQ
FGRNCPGLCOGPVQ EQOFGſPKÁºQFG
OGVCUFGOÃFKQRTC\QXQNVCFCURCTC
QFGUGPXQNXKOGPVQGEQPÏOKEQGSWG
ICTCPVKCOC NÎIKECFG CEWOWNCÁºQ
capitalista comandada pelo Estado 

'8#051OKNCITGGEQPÏOKEQ

CGUVGXGCUUKOCUUQEKCFQ
CQGORGPJQFQIQXGTPQGOVQTPCTQ
$TCUKNWOCITCPFGRQVÄPEKCOWPFKCN
EQOKPXGUVKOGPVQUGOKPHTCGUVTWVWTC

HGTTQXKCUCGTQRQTVQVGNGEQOWPKEC
ÁºQGQWVTQUPCUKPFÕUVTKCUFGDCUG

UKFGTWTIKC GOKPGTCÁºQFG VTCPU
HQTOCÁºQ
EKOGPVQRCRGNCNWOÈPKQ
GQWVTQUFGGSWKRCOGPVQU
VWTDKPCU
OQVQTGUVGNGHQPKCGQWVTQUFGDGPU
FWT¶XGKU
ECTTQUGGNGVTQFQOÃUVKEQU
GPCCITQKPFÕUVTKCFGCNKOGPVQU
ECT
PGUNCVKEÈPKQUGITºQU
'OEQOQCWOGPVQOWPFKCN
FQURTGÁQUFQRGVTÎNGQRTKPEKRCNHQP
VGGPGTIÃVKECFQRCÈUGEQOCTGEGUUºQ
FCGEQPQOKCOWPFKCNECWUCFCTGFW
ÁºQFGKPXGUVKOGPVQUGUVTCPIGKTQUUG
F¶QKPÈEKQFQſOFQRGTÈQFQFGCNVQ
ETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ 


#$4'7
0GUUGEQPVGZVQRCTCQRGTÈQFQFG
 HQK KORNCPVCFQQ ++20&
EWLQRTGUUWRQUVQ GTC C őHWICRCTC
HTGPVGŒSWGEQPUKUVKCPCEQPUVTWÁºQ
FGWOC GUVTWVWTC KPFWUVTKCN CXCP
ÁCFC EQOECRCEKFCFGFG UWRGTCT C
ETKUGCUUWOKPFQQTKUEQFGCWOGPVCT
CFÈXKFCGQUFÃſEKVUEQOGTEKCKU#U
GORTGUCU'NGVTQDT¶U5KFGTDT¶U2G
VTQDT¶UG'ODTCVGNGUVCTKCO´HTGPVG
FQ RTQEGUUQ FG KPFWUVTKCNK\CÁºQ
CXCPÁCFC1++20&UGECTCEVGTK\QW
RQT RTQRQTEKQPCTOWFCPÁCU PQU
TWOQUFCKPFWUVTKCNK\CÁºQFGKZCPFQ
FGNCFQCRTGQEWRCÁºQEQOQUDGPU
FGEQPUWOQFWT¶XGKUGKPXGUVKPFQPC
GZRNQTCÁºQFGOGVCKUPºQHGTTQUQU
OKPÃTKQURGVTQSWÈOKECHGTVKNK\CPVGU
RTQURGEÁºQJKFTGNÃVTKECRTQFWÁºQFQ
¶NEQQNGGOKPEGPVKXQUſUECKUEQOQC
TGUGTXCFGOGTECFQ
#$4'7
Apesar da crise econômica gera
FCRGNCRTKOGKTC ETKUGFQRGVTÎNGQ

QRCÈUOCPVGXGGSWKNKDTCFCUCU
VCZCUFGETGUEKOGPVQFQ2+$GFCRTQ
FWÁºQKPFWUVTKCNFWTCPVGQRGTÈQFQ
FQ++20&'PVTGVCPVQQETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQPºQUKIPKſEQWFKUVTKDWK
ÁºQ FG TGPFC# EQPEGPVTCÁºQ FG
TGPFCUGCITCXQW'OQU
OCKU TKEQUFCRQRWNCÁºQFGVKPJCO
FQ2+$GGOGUUGOGUOQ
ITWRQGTCFQPQFGSWCUG FCU
TKSWG\CU#QOGUOQVGORQGO
QUOCKURQDTGUFGVKPJCO
FQ2+$GGOGUUGOGUOQITWRQ
GTCFQPQFGFCTKSWG\CPCEKQPCN

5-+&/14'
2CTC Q RGTÈQFQ    HQK
KFGCNK\CFQQ +++ 20& GOOGKQ CQ
¶RKEGFCETKUGFQRGVTÎNGQ1FGUGSWK
NÈDTKQGZVGTPQGQUFÃſEKVURÕDNKEQU
KPXKCDKNK\CTCO UWC KORNCPVCÁºQ
+PITGUUCXCUGCUUKOPQſPCNFQTGIK
OGDWTQET¶VKEQCWVQTKV¶TKQKPETGOGP
VCFQRGNCEQODKPCÁºQFGFQKUGKZQU
as demandas da sociedade civil por 
As reformas do 
PAEG alteraram, 
praticamente, todo o 
quadro institucional 
vigente na 
economia brasileira, 
adaptando-o às 
necessidades de 
uma economia 
industrial. 
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WORTQEGUUQFGEKUÎTKQRCTVKEKRCVKXQ
GCURTGUUÐGUFGTGOCPGUEGPVGUFQTG
gime militar voltados para preservar 
QRQFGT
+#00+
O Estado Regulador 
(1985-2002)
José Sarney (1985 a 1990)
1KPÈEKQFGÃOCTECFQRGNC
VTCPUKÁºQRQNÈVKECFQTGIKOGDWTQET¶
VKEQCWVQTKV¶TKQRCTCQTGIKOGFGOQ
ET¶VKEQEQOQRQXQPCTWCRGFKPFQ
Q TGVQTPQ ´ QTFGO FGOQET¶VKEC
GPSWCPVQ QUOKNKVCTGUFKXKFKCOUG
GPVTGUCKTQWRGTOCPGEGTPQRQFGT
)CPJQWCEQPEKNKCÁºQGPVTGQUOQFG
TCFQUFCQRQUKÁºQGFQTGIKOGOKNK
VCT0CUEKCC0QXC4GRÕDNKECEQOC
GNGKÁºQGOQTVGFG6CPETGFQ0GXGUG
CRQUUGFQXKEGRTGUKFGPVG,QUÃ5CT
PG[0QECORQGEQPÏOKEQKORGTCXC
Q EGP¶TKQFG KPƀCÁºQFGUGPHTGCFC
descontrole do endividamento exter
PQGCTGEGUUºQGEQPÏOKEC
Devido ao endividamento exter
PQQ'UVCFQRCUUQWCUGTQTKGPVCFQ
KPVGITCNOGPVGRGNQUETGFQTGUKPVGT
PCEKQPCKU
$'..7<<1#./'+&#
1OQFGNQFG'UVCFQCFQVCFQ
TGOGVGCWOCEQPſIWTCÁºQSWGQRQ
UKEKQPCGPVTGNKDGTCNGKPVGTXGPEKQPKU
ta e pode ser denominado de Estado 
4GIWNCFQTRQT UG ECTCEVGTK\CTRGNC
RTGFQOKP¸PEKCFGCÁÐGUFGTGIWNCÁºQ
FCGEQPQOKCUGIWPFQVÃEPKECUCFOK
PKUVTCVKXCUFGFGHGUCFCEQPEQTTÄPEKC
GEQTTGÁºQFGőHCNJCUFGOGTECFQŒ
1'UVCFQTGIWNCFQTGPVTCGOUWDU
VKVWKÁºQ´ KPVGTXGPÁºQ EQPVWPFGPVG
FQ'UVCFQPCGEQPQOKCGCDCPFQPC
QRNCPGLCOGPVQKPFWUVTKCNGTGIKQPCN

/#6615$'061
#UUKO CU RQNÈVKECUOCETQGEQ
PÏOKECUPQFGEQTTGTFCFÃECFCFG
UGEQPEGPVTCTCOPQEWTVQRTC\Q
HQECPFQ QU UWRGT¶XKVU EQOGTEKCKU
G CURQNÈVKECU KPFWUVTKCKUPCEKQPCKU
GTGIKQPCKUEQOCUFG NQPIQRTC\Q
CDCPFQPCFCU0GUUGEQPVGZVQJQWXG
WOCUWEGUUºQFGVGPVCVKXCUHTWUVTC
FCUFGGUVCDKNK\CTC GEQPQOKC UGO
SWGPGPJWORNCPQFGGUVCDKNK\CÁºQ
KPƀCEKQP¶TKCVKXGUUGÄZKVQ*QWXGQ
2NCPQ%TW\CFQ
Q2NCPQ%TW
\CFQ++
Q2NCPQ$TGUUGT

Q2NCPQ8GTºQ
VQFQUXQNVCFQU
RCTC EQPVGT C KPƀCÁºQSWG VGKOCXC
GOTGVQTPCTCPÈXGKUGUVTCVQUHÃTKEQU
0GUUCUKVWCÁºQGTCKORQUUÈXGNRCTC
QIQXGTPQRNCPGLCTPWOCRGTURGEVKXC
FG NQPIQRTC\QQFGUGPXQNXKOGPVQ
FQRCÈU
(4#0%1
Fernando Collor / Itamar Franco 
Ō

Nos primeiros anos da década 
FG  ő=? C RQNÈVKEC GEQPÏOKEC
RGTOCPGEGGUETCXCFQEWTVQRTC\QG
FCDWUECFCGUVCDKNK\CÁºQ2CTCKUUQ
C JGIGOQPKC Ã FCRQNÈVKEC ſUECN G
OQPGV¶TKC=?QFGUOQPVGFQUGVQT
RÕDNKEQCXCPÁCCVKPIKPFQVCODÃOQ
CRCTCVQFGRTQFWÁºQFGEKÄPEKCGVGE
PQNQIKC=?Œ
#4#­,1R
1IQXGTPQ%QNNQTFG/GNNQGNGKVQGO
HQTVCNGEGCKFGQNQIKCFQ'UVCFQ
TGIWNCFQTRQTOGKQFCRTKXCVK\CÁºQ
FGGORTGUCUGUVCVCKU VGTEGKTK\CÁÐGU
FGHWPÁÐGUCFOKPKUVTCVKXCUFQ'UVC
FQGIGTCÁºQFGPQXQUOGECPKUOQU
FGRCTVKEKRCÁºQFGUGVQTGUFCUQEKG
dade civil no controle democrático 
FQRTQEGUUQFG HQTOWNCÁºQFC TG
IWNCÁºQ GEQPÏOKEC 
$'061 
/#6615
'O  RCTC NKFCT EQOQ GU
IQVCOGPVQſPCPEGKTQFQ'UVCFQ C
PGEGUUKFCFGFG TGFWÁºQFQFÃſEKV
RÕDNKEQGQCWOGPVQFCKPƀCÁºQHQK
KPUVKVWÈFQWORNCPQGEQPÏOKEQTCFK
ECNGGOGTIGPEKCNFGPQOKPCFQ2NCPQ
%QNNQT WOFKC CRÎU Q RTGUKFGPVG
VQOCTRQUUG1UQDLGVKXQUFQRNCPQ
EQPUKUVKCOPQ őGPZWICOGPVQŒ FC
O¶SWKPCGUVCVCNCRCTVKTFCGNKOKPC
ÁºQFGUWRGTRQUKÁÐGUFGKPUVKVWKÁÐGU
e de atividades administrativas do 
IQXGTPQGPCFKOKPWKÁºQFGICUVQU
IQXGTPCOGPVCKU#UOGFKFCUCRQP
VCXCOPQUGPVKFQFCFGUGUVCVK\CÁºQ
FGUTGIWNCOGPVCÁºQGFGNKDGTCNK\CÁºQ
FGRTGÁQUGUCN¶TKQUGCRQPVCXCRCTC
WOOQFGNQFG'UVCFQDCUGCFQPQ
PGQNKDGTCNKUOQ
1RTQEGUUQFGRTKXCVK\CÁºQ KP
ENWKW UKFGTÕTIKECURGVTQSWÈOKECU G
HGTVKNK\CPVGU'PVTGGHQTCO
XGPFKFCUGORTGUCU0GUVGRTQEGU
UQHQTCOWUCFCUFKUVKPVCUőOQGFCU
FGRTKXCVK\CÁºQŒ EQPUVKVWÈFCURQT
VÈVWNQU FGUXCNQTK\CFQU FC FÈXKFC
RÕDNKEC'O HQK NCPÁCFCQWVTC
política econômica denominada de 
2NCPQ%QNNQT++SWGEQODKPQWCCNVC
FGLWTQUGCRQNÈVKECſUECNTGUVTKVKXC
UGOEQOKUUQEQPVTQNCTCKPƀCÁºQ
'OHQKGNCDQTCFQQRTKOGKTQ
2NCPQ2NWTKCPWCNFG)QXGTPQ'NGHQK
GPECOKPJCFQCQ%QPITGUUQ0CEKQPCN
FGHQTOCDWTQET¶VKECGHQKCRTQXCFQ
EQOQQDLGVKXQRTKPEKRCNFGUGHC\GT
EWORTKT C GZKIÄPEKC EQPUVKVWEKQPCN
'UUG22#PºQHQKTGEQPJGEKFQEQOQ
KPUVTWOGPVQFGRNCPGLCOGPVQHGFGTCN

)#4%+#  'TC UGIWPFQ QU
EQOGPVCTKUVCUFCÃRQECWOCUKORNGU
őRGÁCFGſEÁºQŒ
'UE¸PFCNQU FG EQTTWRÁºQ G C
QRQUKÁºQ UKUVGO¶VKECFGWOCRCTVG
EQPUKFGT¶XGNFQU CNVQUITWRQU GEQ
nômicos e de setores expressivos da 
ENCUUGOÃFKCNGXCTCOCCDGTVWTCFQ
processo de ImpeachmentPQ%QPITGU
UQ0CEKQPCNEQPVTCQRTGUKFGPVG%QO
8 Ver conjuntura nacional em : http://200.129.241.94/index.php/res/article/
view/176/129, acesso em janeiro 2012.
9 (P$EULODVRFLHGDGHFRQÀUPRXDFRQWLQXLGDGHGDUHS~EOLFDSUHVLGHQFLD-
lista. 
10 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8624.htm, acessado em 17/06/2010.
Os objetivos do 
plano consistiam no 
“enxugamento” da 
máquina estatal a 
partir da eliminação 
de superposições 
de instituições 
e de atividades 
administrativas do 
governo e ...
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o impeachment QXKEGRTGUKFGPVG+VC
OCT(TCPEQCUUWOKWCRTGUKFÄPEKCFC
4GRÕDNKECPQRGTÈQFQFG

Nesse governo ocorreram dois acon
VGEKOGPVQUEQOHQTVGUTGRGTEWUUÐGU
PQFGUGPTQNCTFCFÃECFC0QECORQ
RQNÈVKEQGJQWXGCTGCNK\CÁºQ
FGWORNGDKUEKVQRCTCFGEKFKTQTGIK
OGRQNÈVKEQ
OQPCTSWKCQWTGRÕDNKEC
GCHQTOCFGIQXGTPQ
RCTNCOGPVCTKU
OQQWRTGUKFGPEKCNKUOQFQ'UVCFQ
Nacional0QECORQGEQPÏOKEQHQK
KORNCPVCFQQ2NCPQ4GCN GO
SWGRTQRKEKQWCSWGFCFC KPƀCÁºQ
GQCWOGPVQFQRQFGTCSWKUKVKXQFC
sociedade
12NCPQ4GCN RNCPQFG GUVCDK
NK\CÁºQ GEQPÏOKECOCKU DGOUWEG
FKFQFQIQXGTPQ HGFGTCN EQPUKUVKW
FGOQFQIGTCN PCFGUXCNQTK\CÁºQ
GCNVGTCÁºQFCOQGFCSWGRCUUQWC
UGT EJCOCFCFG őTGCNŒ'UUGRNCPQ
VGXG QOÃTKVQFG EQPVGT C KPƀCÁºQ
UGOEQPIGNCOGPVQFGRTGÁQUPGO
EQPſUEQUOCU CTTQEJQW UCN¶TKQU G
RCTC EQPXGTVGT QU RTGÁQU PC PQXC
OQGFCWVKNK\QWCRCTKFCFGTGCNFÎNCT
0QUGIWPFQUGOGUVTGFGQTGCN
EJGIQW C XCNGT7  'PSWCPVQ
isso governo aplicava as receitas das 
RTKXCVK\CÁÐGURCTCCLWUVCTCUEQPVCU
RÕDNKECUDWUECXCUCPGCTGEQPVTQNCT
QUDCPEQURÕDNKEQUGUVCFWCKU
(GTPCPFQ*GPTKSWG%CTFQUQŌ
FHC (1995-2002)
%QOQEQPVTQNGFCKPƀCÁºQRQT
OGKQ FQ 2NCPQ4GCN C FÃECFC FG
HQKUQDTGVWFQCFC4GHQTOCFQ
'UVCFQ#QKORNCPVCTCCIGPFCPGQ
NKDGTCN Q$TCUKN CFGTKW´U TGHQTOCU
FQ'UVCFQ
TGFKTGEKQPCPFQQ'UVCFQ
GUWCECRCEKFCFGFGKPVGTXGPÁºQGEQ
PÏOKEC ´ TGHQTOCCFOKPKUVTCVKXC

XQNVCFCRCTCVQTPCTQUGVQTRÕDNKEQ
OGPQTGOCKUGſEKGPVGG´TGHQTOC
ſUECN
EQOQQDLGVKXQFGGSWKNKDTCTCU
EQPVCURÕDNKECU
4'5'0&'
As reformas na economia se vol
tavam para consolidar o plano de 
GUVCDKNK\CÁºQFCGEQPQOKCGTGVQOCT
QETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQGVKPJCO
EQOQDCUGFQKURQPVQURTKPEKRCKU
C FKUEKRNKPC HKUECN G C TGFWÁºQ FC
RCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQPCGEQPQOKC
0Q ¸ODKVQ GEQPÏOKEQ GOFG
EQTTÄPEKCFCGUVCDKNKFCFGOCETQGEQ
PÏOKECHQKRQUUÈXGNQIQXGTPQ(*%
GPUCKCTWOC VGPVCVKXCFG TGVQOCFC
FCRT¶VKECFQRNCPGLCOGPVQFGHQT
OCUKUVGOCVK\CFC EQOQWORNCPG
LCOGPVQOCKU KPFKECVKXQOGFKCPVG
C GNCDQTCÁºQ FQ 2NCPQ 2NWTKCPWCN

22#  PQ SWCN GOGTIG
C RTGQEWRCÁºQ EQOQFGUGPXQNXK
OGPVQ GEQPÏOKEQFQ2CÈU 
/21)
1RNCPGLCOGPVQKPFKECVKXQUG
FKTKIGCQOGTECFQG UG KPUGTGPWO
contexto onde grande parte de pro
FWVQTGURTKXCFQUFGDGPUGUGTXKÁQU
FGUGORGPJCORCRGN TGNGXCPVG PQ
'UVCFQ0GUVGECUQQ'UVCFQFGUGP
XQNXKOGPVKUVC CDTKC GURCÁQRCTC Q
'UVCFQTGIWNCFQTFCCÁºQRTKXCFCG
EQORGPUCFQTFQURTGLWÈ\QUUQEKCKU
0GUUCRGTURGEVKXCPºQECDGQWUQFC
HQTOC VTCFKEKQPCNFGRNCPGLCOGPVQ
HGFGTCNOCU UKOCOGVQFQNQIKCFG
WO RNCPGLCOGPVQ KPFKECVKXQ SWG
EQTTGURQPFC ´U PQXCU HWPÁÐGU FQ
UGVQTRÕDNKEQHWPÁÐGUGUUCUXQNVCFCU
RCTCCGſEKÄPEKCFQUGVQTGEQPÏOKEQ
CVTCXÃUFC TGFWÁºQFQPÈXGNFG KP
EGTVG\C11
&GUVC HQTOC122#
HQTOWNCFQPCEQPVKPWKFCFGFQ2NCPQ
4GCNGKPVKVWNCFQPrograma Brasil em 
AçãoUGIWKWCQTKGPVCÁºQPGQNKDGTCN
G HQK PQTVGCFQ RGNC RTGQEWRCÁºQ
FG EQPVTQNCT C KPƀCÁºQ G ICTCPVKT
C GHKEKÄPEKC FQ UGVQT GEQPÏOKEQ
Nesse plano o governo visava o 
fortalecimento dos eixos de desen
XQNXKOGPVQ QTC EQPEGDKFQU EQOQ
GURCÁQUIGQIT¶ſEQUGUVTCVÃIKEQUQW
RÎNQUFGFGUGPXQNXKOGPVQXQNVCFQU
RCTCQCDCUVGEKOGPVQFQOGTECFQFQ
OÃUVKEQGRCTCCUTGNCÁÐGUEQOGTEKCKU
KPVGTPCEKQPCKU
++%#
122#FGWUGSWÄPEKC
ao Programa Brasil em Ação e foi de
nominado Programa Avança BrasilQ
SWCNUGOCPVGXGPQOGUOQEQPVGZVQ
PGQNKDGTCNSWGUGVTCFW\KCPCNKDGTC
NK\CÁºQGEQPÏOKECPQHQTVCNGEKOGPVQ
da economia de mercado e na refor
OCFQ GUVCFQ1Programa Avança 
Brasil UGXQNVQWRCTC C KPUGTÁºQFC
GEQPQOKCPCEKQPCNPCU TGNCÁÐGUEQ
merciais internacionais por meio dos 
Eixos Nacionais de Desenvolvimento 
G+PVGITCÁºQGNKOKPQWTGUVTKÁÐGUCQ
ECRKVCNGUVTCPIGKTQGRTQOQXGWWOC
PQXCTGIWNCOGPVCÁºQFQUUGVQTGUFG
GPGTIKCVGNGEQOWPKECÁÐGURGVTÎNGQ
GRQTVQU
%'2#.
&GEGTVCHQTOCQ22#
UKPCNK\QWWORTQEGUUQFGVTCPUKÁºQ
PC HQTOCFG UG GNCDQTCTQRNCPGLC
OGPVQFCU CÁÐGU IQXGTPCOGPVCKU
Apesar de manter o modelo des
EGPVTCNK\CFQGDCUGCFQPQOGTECFQ
KPGTGPVGCQRNCPGLCOGPVQKPFKECVKXQ
RTGUGPVGPQ22#GNGQTIC
PK\QWUWCUCÁÐGUVGPFQEQOQDCUGC
KPVGITCÁºQFQUKPUVTWOGPVQUFGRNC
PGLCOGPVQQTÁCOGPVQGIGUVºQ1W
UGLCKPVGITQWQ22#EQO
2TQITCOC EQOC.GKFG&KTGVTK\GU
1TÁCOGPV¶TKCU G EQOQ1TÁCOGPVQ
#PWCNCNÃOFKUUQTGEQPJGEGWCKO
RQTV¸PEKCFGUGRTQOQXGTRCTEGTKCU
GPVTGQ UGVQTRÕDNKEQ GRTKXCFQPC
EQPUGEWÁºQFQUQDLGVKXQUFQURTQ
11 Ver publicação da FGV (1997).  http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/3207/P00172_1.pdf?sequence=1 
12 Ver: http://www.planalto.gov.br
Apesar de 
manter o modelo 
descentralizado 
e baseado no 
mercado, inerente 
ao planejamento 
indicativo, presente 
no PPA 1996-1999 ele 
organizou suas ações 
tendo como base a 
integração ...
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ITCOCU#KORQTV¸PEKCFCURCTEGTKCU
RÕDNKEQRTKXCFCUGOGTIGEQOQWOC
PQXC UQNWÁºQRCTC Q RTQDNGOCFC
ETKUGſUECNFQ'UVCFQ CUUKO EQOQ
RCTCCGUECUUG\FGKPXGUVKOGPVQUGO
KPHTCGUVTWVWTCUQEKCNPGEGUU¶TKCRCTC
o desenvolvimento
#URCTEGTKCURÕDNKEQRTKXCFCU =?
UºQWOCGURÃEKGFGUQEKGFCFGGPVTG
C CFOKPKUVTCÁºQRÕDNKEC GQ UGVQT
RTKXCFQPQUOQNFGUFGWOC joint 
ventureEQOECRKVCNEQPUVKVWÈFQRQT
WOCRCTVKEWNCT GPIGPJCTKCſPCP
EGKTC QWRTQLGEVſPCPEG=?#URCT
EGTKCURÕDNKEQRTKXCFCURQFGOUGT
WVKNK\CFCURCTC KPXGUVKOGPVQU GO
SWCKUSWGTUGTXKÁQURÕDNKEQUGCVKXK
FCFGUGUVCVCKUUCNXQCUHWPÁÐGUFG
TGIWNCÁºQLWTKUFKEKQPCKUGFGRQFGT
FGRQNÈEKCGPVTGQWVTCUCVKXKFCFGU
GZENWUKXCUFQ'UVCFQ=?#URCTEG
TKCURÕDNKEQRTKXCFCUUºQRTQKDKFCU
CRGPCURCTCTGCNK\CÁºQFGRTQLGVQU
FGOGPQUFG4
XKPVG
OKNJÐGUFG TGCKU G EQORTC\QFG
GZGEWÁºQRTGXKUVQRCTCOGPQUFG
CPQUUGPFQQRTC\QO¶ZKOQ
FGCPQU
/'..1R
O ESTADO INDUTOR 
(2003- 2010) 
Luis Inácio Lula da Silva 
(2003-2010)
1ſOFQ UGIWPFQOCPFCVQFQ
2TGUKFGPVG (GTPCPFQ*GPTKSWG HQK
OCTECFQRQT WOC EQODKPCÁºQFG
EJQSWGUCFXGTUQUKPVGTPQUGGZVGTPQU
SWGCEGPVWCTCOQTQORKOGPVQEQO
C TGNCVKXC GUVCDKNKFCFGCRTGUGPVCFC
PQKPÈEKQFGUUGOCPFCVQVCKUEQOQ
QőCRCIºQŒECTCEVGTK\CFQRGNCETKUG
FGQHGTVCFGGPGTIKCGNÃVTKECCETKUG
FCGEQPQOKCCTIGPVKPCCFGUCEGNG
TCÁºQFCGEQPQOKCPQTVGCOGTKECPC
QUGUE¸PFCNQUEQPV¶DGKUSWGCHGVCTCO
GORTGUCUPQTVGCOGTKECPCUQUCVGP
VCFQUFGFGUGVGODTQ
# EQPLWPVWTC UQEKQGEQPÏOKEC
DTCUKNGKTC GPVTG ICTCPVKW
C GſEKÄPEKC CITGICFCFC GEQPQOKC
DTCUKNGKTC SWG RQT UWC XG\ RQFG
GUVCT CUUQEKCFC ´ GUVCDKNK\CÁºQFC
GEQPQOKC CQ CWOGPVQFQPÕOGTQ
FGGORTGIQUHQTOCKUG´UTGHQTOCU
microeconômicas implementadas em 
EQOQCETKCÁºQFQETÃFKVQ
EQPUKIPCFQGCCRTQXCÁºQFC.GKFG
(CNÄPEKCUQSWGRGTOKVKWCQIQXGTPQ
CWOGPVCTUGWUICUVQUEQORQNÈVKECU
RÕDNKECUFKXGTUCU UGOCHGVCT Q TG
UWNVCFQ HKUECN RTKO¶TKQ 
8'.151
/'0&'5
&KCPVG FC PQXC FKP¸OKEC GEQ
PÏOKEC JQWXG WO OQXKOGPVQ
FGNKDGTCFQFQ'UVCFQPCGNCDQTCÁºQ
GEQPFWÁºQFGRQNÈVKECURÕDNKECUFG
KPEGPVKXQ´UCVKXKFCFGUGEQPÏOKECU
FG KPXGUVKOGPVQFG GORTGIQ GFG
TGPFC 
+2'# #UUKORCTC Q
RGTÈQFQCQ22#HQKGNCDQ
rado considerando o Estado como 
KPFWVQTFQFGUGPXQNXKOGPVQUQEKCNG
TGIKQPCNGEQPFWVQTFQETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQ4GVQOQWUGCECRCEKFC
FGFGEQPFW\KTRQNÈVKECURÕDNKECUC
RCTVKTFQ'UVCFQ0GUUG22#JQWXG
WOCRTGQEWRCÁºQEQOCGUVTWVWTCÁºQ
FCRT¶VKECFQRNCPGLCOGPVQHQECPFQ
SWGUVÐGUGUVTWVWTCKUFGNQPIQRTC\Q
CRCTVKTFC GNCDQTCÁºQFGRQNÈVKECU
RÕDNKECUFGFGUGPXQNXKOGPVQTGIKQ
PCNGFGRQNÈVKECUUGVQTKCKU1'UVCFQ
HQTOWNQW RTQITCOCU G RNCPQU FG
IQXGTPQFKUVTKDWKPFQQUGPVTGCFK
OGPUºQUQEKCNGEQPÏOKECTGIKQPCN
CODKGPVCNGFGOQET¶VKECRCTCECFC
/KPKUVÃTKQ13
2CTC CNIWPU GEQPQOKUVCU EQOQ
$TGUUGT2GTGKTC
G2GFTQ/C
NCP
QIQXGTPQ.WNCEQOGÁQW
COWFCTCGUVTCVÃIKCFGFGUGPXQNXK
OGPVQ GOFKTGÁºQ CQPQXQFGUGP
XQNXKOGPVKUOQ G WOCFCU CÁÐGU
FG ITCPFG KORQTV¸PEKC VQOCFCU
foi o controle da entrada de capital 
GUVTCPIGKTQPQ2CÈU
ő1IQXGTPQ.WNC XQNVCUG RCTC C
EQPVGPÁºQFQUFGUGSWKNÈDTKQUOC
ETQGEQPÏOKEQU G DWUEC UWDUVKVWKT
C CIGPFCFGRQNÈVKECURÕDNKECU 
0QEGPVTQFCCÁºQIQXGTPCOGPVCN
GUV¶CEQPUVTWÁºQFGWOCLWUVGPC
GEQPQOKCSWGPGWVTCNK\GCGZRCPUºQ
FQUFGUGSWKNÈDTKQUCPVGTKQTGUXKUVQU
EQOQIGTCFQTGUFG KPƀCÁºQ G QU
TGXGTVC#UUKOVQTPCUGHWPFCOGP
VCNCIGTCÁºQFGCORNQUUWRGT¶XKVU
EQOGTEKCKUGſUECKUSWG NKOKVGOC
FGOCPFCCITGICFCGEQPVGPJCOC
espiral do endividamento externo e 
KPVGTPQ=?0QSWGVCPIGCTGEGRÁºQ
de investimentos diretos estrangei
TQUCRCTVKEKRCÁºQDTCUKNGKTCECKPQ
¸ODKVQFCGEQPQOKCOWPFKCNGFC
#OÃTKEC.CVKPC'PVTGTG
RTGUGPVCXCFQUƀWZQUOWPFKCKU
FGECRKVCKUGFQUTGEGDKFQURGNC
#OÃTKEC.CVKPCGGOTGURGEVK
XCOGPVGGŒ
/#46+05
%'2#.
5GIWPFQ$TGUUGT2GTGKTC 

QIQXGTPQ HGFGTCNRGTEGDGWSWGCU
RQNÈVKECU GEQPÏOKECU PGQNKDGTCKU
13 Ver sites http://www.planobrasil.gov.br/texto.asp?cod=14 e http://www.sig-
plan.gov.br/arquivos/portalppa/15_(PlanoBrasildeTodos).pdf. Acessados em 
23/06/2010.
14 O economista Bresser Pereira é o pioneiro no uso do termo: novo desenvolvi-
mentismo. Ver artigo publicado na Folha de São Paulo em 19.04.2004 “O novo 
desenvolvimentismo”.
15 Ver anuário estatístico da CEPAL-2006 - http://www.eclac.org/publicaciones/
xml/3/28063/LCG2332B_fuentes.pdf
16 Ver entrevista com o economista Bresser Pereira no jornal Folha de São Pau-
lo, em 26/09/2011 e de Pedro S. Malan no jornal Estado de São Paulo, em 
14/08/2011, no Espaço Aberto.
Diante da nova 
dinâmica econômica, 
houve um movimento 
deliberado do Estado 
na elaboração 
e condução de 
políticas públicas de 
incentivo às atividades 
econômicas, de 
investimento, de 
emprego e de renda 
(IPEA, 2010).
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PºQ GTCO DQCU PGOOGUOQ RCTC
QU RCÈUGU TKEQU RQT KUUQ DWUEQW Q
PQXQFGUGPXQNXKOGPVKUOQ1PQXQ
FGUGPXQNXKOGPVKUOQVGOEQOQDCUG
o papel estratégico do Estado como 
KPFWVQT FQFGUGPXQNXKOGPVQ GUV¶
CPEQTCFQ GOWOCOCETQGEQPQOKC
GUVTWVWTCNKUVCFQFGUGPXQNXKOGPVQG
tem como critério o interesse nacio
PCN G C KORNGOGPVCÁºQFGRQNÈVKECU
RÕDNKECU NQECKU 
$4'55'4 
/#.#0
1PCEKQPCNFGUGPXQNXKOGPVKUOQHQK
CGUVTCVÃIKCSWGTGIGWQFGUGPXQNXK
OGPVQFQ$TCUKNGPVTGG
WORGTÈQFQFGGPQTOGETGUEKOGPVQ
G VTCPUHQTOCÁºQFC GEQPQOKC#
ETKUGFQUCPQURQTÃOEQKPEKFKW
EQOQ KPÈEKQ FC QPFC KFGQNÎIKEC
INQDCNKUVC G PGQNKDGTCN SWGXKPJC
FQ0QTVGGHCEKNKVQWUWCRGPGVTCÁºQ
PQ$TCUKN0QUCPQUFGRQKUFQ
TGNCVKXQ GSWCEKQPCOGPVQFC ETKUG
FCFÈXKFCGZVGTPC C GUVTCVÃIKCFG
desenvolvimento da ortodoxia 
EQPXGPEKQPCNCUUWOKWECT¶VGTOCKU
TCFKECNQCPVKIQFGUGPXQNXKOGP
VKUOQ GUVCXC DCUGCFQPQOQFGNQ
FG UWDUVKVWKÁºQFG KORQTVCÁÐGUQ
'UVCFQQEWRCXCRCRGN EGPVTCN PC
QDVGPÁºQ FC RQWRCPÁC HQTÁCFC
CRQNÈVKEC KPFWUVTKCN GTC EGPVTCN G
JCXKCTGNCVKXCEQORNCEÄPEKCEQOC
KPƀCÁºQ QPQXQFGUGPXQNXKOGP
VKUOQGPVTGQWVTQURKNCTGUFGHGPFG
ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ DCUGCFQ
PC GZRQTVCÁºQ EQODKPCFQ EQOQ
OGTECFQ KPVGTPQ HQTVG Q 'UVCFQ
FGXGETKCTQRQTVWPKFCFGUFGKPXGU
VKOGPVQGTGFW\KTCUFGUKIWCNFCFGU
GEQPÏOKECUCRQNÈVKECKPFWUVTKCNÃ
UWDUKFK¶TKCGPºQJ¶EQORNCEÄPEKC
EQOCKPƀCÁºQ
2'4'+4#
Nesse contexto de novo desenvol
XKOGPVKUOQXGTKſECUGWOTGUICVGG
WOCXCNQTK\CÁºQFQRCRGNFQ'UVCFQ
EQOQKPFWVQTFQFGUGPXQNXKOGPVQC
RCTVKTFCEQPFWÁºQFGRQNÈVKECURÕDNK
cas com o foco no desenvolvimento 
UQEKQGEQPÏOKEQ'OVCNRGTURGEVKXC
COGVQFQNQIKCFGRNCPGLCOGPVQ KP
FKECVKXQRGTOCPGEGOCUEQPVGORNC
PQXCU HWPÁÐGU C UGTGOFGUGORG
PJCFCU RGNQ UGVQT RÕDNKEQ G RGNQ
OGTECFQ EQPFW\KFCURGNQ'UVCFQ
6TCVCUG RQTVCPVQFGWORNCPGLC
OGPVQKPFWVQTFQFGUGPXQNXKOGPVQ
CRCTVKTFGRQNÈVKECURÕDNKECUPQSWCN
DWUECOCKQT GſEKÄPEKCFQIQXGTPQ
PC EQPFWÁºQFQFGUGPXQNXKOGPVQ
UQEKQGEQPÏOKEQFQ2CÈU
#UUKOPQ2NCPQ2NWTKCPWCN
22#
FGŌCNÃOFCURTGQEWRC
ÁÐGUEQOCGUVCDKNKFCFGGEQPÏOKECG
QETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQVTQWZGWOC
RTGQEWRCÁºQEQOQFGUGPXQNXKOGPVQ
FKHGTGPEKCFQ2CTC VCPVQRTQEWTQW
UG TGGSWKNKDTCT QRCÈU UQEKCNOGPVG
G HQTCO GNCDQTCFCU RQNÈVKECU EQO
TGEQTVGUIGQIT¶ſEQUGURGEÈſEQURQNÈ
VKECUPCEKQPCKUUGVQTKCKUVGTTKVQTKCKUG
UQEKCKUEQPVGORNCPFQQURTQDNGOCU
FCRQDTG\CGFCGUVCIPCÁºQPQFGUGP
volvimento socioeconômico de regi
ÐGUXWNPGT¶XGKU
#4#­,1
122#TGNCVKXQCQRGTÈQFQ
CRQTUWCXG\HQKFKTGEKQPCFQ
RCTC C EQPVKPWKFCFGFC GUVTCVÃIKC
de desenvolvimento econômico e 
UQEKCN RTGUGPVG PQ22# CPVGTKQT G
UGFKOGPVQWCPGEGUUKFCFGFGFGſPK
ÁºQFGWOCPQXCGURCEKCNK\CÁºQFQ
$TCUKNKPENWUKXGECRC\FGQTKGPVCTQ
RNCPGLCOGPVQHGFGTCN
0QGPVCPVQ CFKP¸OKECRQNÈVKEC
GNGKVQTCNCVTQRGNQWQOQXKOGPVQFG
TGVQOCFCFQRNCPGLCOGPVQOGUOQ
SWGGODCUGUFKHGTGPEKCFCU'O
Q IQXGTPQ NCPÁQW Q 2TQITCOCFG
#EGNGTCÁºQFQ%TGUEKOGPVQ Ō2#%
CVTQRGNCPFQCUKPKEKCVKXCUFQ22#G
KORÏUWOCGUVTCVÃIKCFGEWTVQRTC\Q
EQO HQEQ UGVQTKCN RTKQTK\CPFQ QU
KPXGUVKOGPVQURÕDNKEQU GRTKXCFQU
GZENWUKXCOGPVGRCTCCKPHTCGUVTWVWTC
GOFGVTKOGPVQFQSWGJCXKCUKFQRNC
PGLCFQRCTCQ22#
#4#­,1
Conclusão
1QDLGVKXQFGUVGCTVKIQHQKTGURQP
FGT´ SWGUVºQSWCKUCUTC\ÐGURTQX¶
XGKURCTCCUFKHGTGPVGUEQPſIWTCÁÐGU
FQRNCPGLCOGPVQHGFGTCNPQ$TCUKNCQ
NQPIQFQVGORQ!
2CTC VCPVQ TGEQTTGWUG C WOC
TGNGKVWTCFQ EQPVGZVQJKUVÎTKEQFQU
IQXGTPQU TGRWDNKECPQU KFGPVKHK
ECPFQQWUQQWPºQFCRT¶VKECFQ
RNCPGLCOGPVQGUWCUEQPſIWTCÁÐGU
RCTVKEWNCTGUCUUKOEQOQCGUVTWVWTC
GEQPÏOKECGRQNÈVKECFGECFCRGTÈQFQ
8GTKHKEQWUG SWG JQWXG KFCU G
XKPFCUFQRNCPGLCOGPVQ HGFGTCNPQ
FGEQTTGTFQUIQXGTPQUTGRWDNKECPQU
G SWG GNG CUUWOKW EQPHKIWTCÁÐGU
FKUVKPVCUCQNQPIQFCJKUVÎTKCTGRWDNK
ECPCFQ$TCUKNTGNCEKQPCFCU´HQTOC
QW´PCVWTG\CFGGUVCFQRTGXCNGEGP
VGGOECFCOQOGPVQSWGRQTUWC
XG\UGCTVKEWNC UKOWNVCPGCOGPVG´
GUVTWVWTC RQNÈVKEC G GEQPÏOKECFQ
RCÈU#RTGUGPÁCFQRNCPGLCOGPVQGO
WORGTÈQFQJKUVÎTKEQPºQUGVTCFW\
PC TGVQOCFCFQRGTÈQFQ CPVGTKQT
OCUCWOTGUUWTIKOGPVQEQOPQXCU
EQPEGRÁÐGUGRCT¸OGVTQU
#UTC\ÐGURCTCCUFKHGTGPVGUEQP
ſIWTCÁÐGUFQRNCPGLCOGPVQHGFGTCN
UºQ FGEQTTGPVGU FQ GPXQNXKOGPVQ
do Estado com o desenvolvimento 
PCEKQPCN#UFKHGTGPVGUEQPſIWTCÁÐGU
FQRNCPGLCOGPVQHGFGTCNRQFGOUGT
CRTGUGPVCFCUPQSWCFTQCDCKZQSWG
GUVTCVKſECQ VGORQFKUVKPIWKPFQQU
RGTÈQFQUFGIQXGTPQGOSWGUGFK
XKFGCJKUVÎTKCTGRWDNKECPCFQ$TCUKN
5CNKGPVCUGSWGCRGUCTFGUGFKUVKP
IWKTWORGTÈQFQGURGEÈſEQRCTCECFC
IQXGTPQPºQUGSWGTFK\GTSWGQVKRQ
FGIQXGTPQGOWOFGVGTOKPCFQRG
TÈQFQVGPJCUKFQEQORNGVCOGPVGFKHG
rente do tipo de governo do período 
UGIWKPVGEQPHQTOGEKVCFQCUGIWKT
Nesse contexto 
de novo 
desenvolvimentismo 
YHULÀFDVHXPUHVJDWH
e uma valorização 
do papel do Estado 
como indutor do 
desenvolvimento, a 
partir da condução 
de políticas públicas 
com o foco no 
desenvolvimento 
socioeconômico. 
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Quadro 1 - Periodização do planejamento federal brasileiro, 
1889-2010
Período/ Estado Tipo de Planejamento
Ō'UVCFQ.KDGTCN
1NKI¶TSWKEQ #WUÄPEKCFG2NCPGLCOGPVQ
CŌ'UVCFQ
Desenvolvimentista
2NCPGLCOGPVQFGEWPJQ0CEKQPCN
Desenvolvimetista
Ō'UVCFQ4GIWNCFQT +ORQUUKDKNKFCFGG6GPVCVKXCFGTGVQTPQFQ2NCPGLCOGPVQ
Ō'UVCFQ+PFWVQT 2NCPGLCOGPVQOCKUKPFKECVKXQGPCURQNÈVKECURÕDNKECU
TGIKQPCN EWLC ÄPHCUG TGECKW UQDTG C
SWGUVºQTGIKQPCNEQOQQDLGVKXQFG
RTQOQXGTOCKQTGSWKFCFGPCFKUVTK
DWKÁºQGURCEKCNFQFGUGPXQNXKOGPVQ
0QRGTÈQFQFQ'UVCFQ4GIWNCFQT

QRNCPGLCOGPVQUWOKWFG
EGPCWOCXG\SWGFKCPVGFCKPUVC
DKNKFCFGOCETQGEQPÏOKECGNGXCÁºQ
EQPVKPWCFCFC KPƀCÁºQ G CWOGPVQ
FCFÈXKFC GZVGTPCDTCUKNGKTC QSWG
KORQUUKDKNKVQW Q IQXGTPQFG RGP
UCT GO NQPIQRTC\Q UG EQPUQNKFQW
Q HKOFCRT¶VKEC FQRNCPGLCOGPVQ
HGFGTCN 'PVTGVCPVQ PQſPCN FGUUG
RGTÈQFQCRCTVKTFQ22#
JQWXGWOC VGPVCVKXCFG TGVQOCFC
FQRNCPGLCOGPVQHGFGTCNUGPFQWO
RNCPGLCOGPVQOCKU KPFKECVKXQ EQO
WO'UVCFQOCKUFGUEGPVTCNK\CFQ0Q
22#QIQXGTPQUGXQNVQW
RCTCCKPUGTÁºQFCGEQPQOKCPCEKQ
PCNRQTOGKQFQUGKZQUFGKPVGITCÁºQ
G FGUGPXQNXKOGPVQ PCU TGNCÁÐGU
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